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La política y los problemas nacionales 
¡ j e r n a n a t r e s a n o s o t r e s r u e -
ges, ^ í n o t r e s a ñ o s o t r e s v e -
Una nota oficiosa acerca óe unas falsas acusaciones 
contra el minisino del Trabajo. 
El regreso del presidente. 
,M.y>Rl!D, 8.-iE.sia mañana , en 
^ corrCo tío Badajoz, y procedente 
i(. Ciudad Hcall, regresó a Madrid 
fil presidente dol Consejo, acompa-
gado de su ayudante, comandante 
Monis, y del director de Abantas, 
jefior Baímnionide. 
,En la estación era eapeTB-do por 
los ininlstros' directores g-cneraks, 
c^itán general!, presidente dol Su-
premo de Guerra y Marina, jefes 
(¡5 lección del Ministerio de la Gue-
ira y varios amigos particulares. 
El jefe del Gobierno conversó bre-
ves a i M i i c i i t o s con SIIB compañeros, 
a, jos que citó para celebrar Con-
síjo un cuarto de hora dospuiés, 
«I el Paüacio de Buena Vista. 
A las diez menos cuarto queda-
ron reunidOB en Guerra el presi-
Í0x¡ y t o d o s los ministros, excep-
lo e] de listado, a quien se^ avisó 
'i su departamento. 
La peunión duró hasta lâ s once 
y inedia, sin que facilitaban refa-
ronrin üñeiosa, ya que, según ma-
¡SíBátaron los ministlros, se trató 
de un camíbio de imipresiones para 
itâ war all presidente de la» últi-
nuis noticias y conocer las impre-
sionos que a su vez trae el general 
de sus recientes viaje*3-. 
Un suelto de «La Nación». 
<La Nación» de esta noche publica 
un suelte titulado «Unas importan-
tes aclaraciones y unas advertencias 
que no deben ser olvidadas». 
Dice que algunos periódicos, al 
dar cuenta do los discursos pronun-
ciados por el jefe del Gobierno en 
su reciente viaje a Extreonadura, p o -
nen en su b o c a las palabras de que 
no sabía si gobernaría tres años más 
o tres meses, cuando la verdad de \o 
que dijo el presidente fué que no 
sabía si gobernaría tres años más f 
tres veces tres años, pero que ello 
•o determinarían las circunstancias. 
También so ha atribuido al presi-
ente la frase de que las Uniones 
«trióticas estarán siempre abiertas 
8 to(*0s los que quieran acudir a 
eIlas, cuando Primo de Rivera dijo 
Precisamente todo lo contrario, es 
^ r . que con el plebiscito quedaba 
errada la admisión en la Unión Pa-
triótica. 
Respccto a 
Estado, llegando poco después ol em-
bajador de España en París, señor 
Quiñones de León, y el de España 
en Londres, quedando todos reuni-
dos conferenciando y saliendo a las 
nueve de la noche. 
De esta reunión no se facilitó re-
ferencia alguna a los periodistas. 
E! estado de las guarniciones. 
En la Oficina de Censura se Jia fa-
cilitado una nota oficiosa del presi-
dente relacionada con su último via-
je, dando'' cuenta del estado en que 
éste había encontrado las guarnicio-
nes de Zamora, Palencia, Mérida, 
Ciudad Real y demás puntos que ha-
bía visitado. 
Dice que en su rápido paso por 
esas ciudades ha podido apreciar con 
orgullo y satisfacción el brillante es-
píritu de solidaridad y disciplina 
que reina entre aquellos soldados, 
así como su ferviente adhesión al 
Gobierno. 
Cree importante consignar la tras-
cendencia que ha tenido para la sal-
vación de la Patria la actuación de 
estos cuadros del Ejército, que-han 
contribuido tan notablemente a re-
cuperar el concepto profesional y a 
serenar la conciencia de España. 
Esta actitud de disciplina y pa-
triotismo es la que corresponde a la 
Marina y al Ejército para dar un 
mentís a los que a diario los ofenden 
considerándolos con invenciones y 
subterfugios colocados Trente al prin-
c'pio de autoridad. 
Termina la nota diciendo que to-
dos deben perseverar en su solida-
ridad y adhesión al Gobierno para 
fortalecerle y para que el pueblo es-
pañol marche fácilmente por el ca-
mino de su completo resurgimiento. 
El presidente en Guerra. 
E l marqués de Estella marchó des-
de la estación al ministerio de la 
Guerra y allí estuvo reunido con los 
ministros hasta las once y media de 
la mañana. 
AI salir no dio referencia alguna 
de las conversaciones que sostuvie-
ron, limitándose a decir que habían 
tenido un cambio de impresiones 
acerca de asuntos pendientes de re-
solución. 












I El señor Yanguas ha celebrado 
la constitución de la • una larga entrevista con el señor 
Hvima Asamblea consultiva, el Go- Quiñones de León, y según la refe-
1110 no ge preocupa ni poco ni rencia que se tiene, esta conversa-
d o del carácter más o menos de- ' ción fué motivada por la necesidad 
ar^C0 ^ ^ ,̂"c^0 ajenf) quiera de un.cambio ¿Je impresiones sobre 
"llr a la formación de esa Asam- el problema de Tánger. 
^ ' 'o que le interesa es reunir a El señor Quiñones de León infor-
Í6̂ nOS CCritcnares de hombres que mó al ministro detalladamente de la 
je resenten todos los ideales y que actitud del Gobierno francés con re-
8esoren y presenten proyectos lación a este asunto. 
Por los ministerios. 
| En el ministerio de la Guerra es-
preguntan si j tuv0 ei infan£e don Fernando, una 
ciudadanos de ) Comisión de Murcia, que fué a tra-
ses a ]o que no cabe otra ^ asuiltos d,6 aquel Ayuntamien-
' tacwn que la afirmativa. Unos 
^ a facilitar Ia función de gober- | 
% u n o s - a ñ a d G - s e 
^ ^ a haber 
tan^08 £VcilI'e"os españoles que no 
L 8obornado y los otros los que 
f u e r o n 
los otros los 
**» responsabilidades 
' erjalcí5 antes del 13 de septiem-
y 
las 
t o ; el marqués de Vega Inclán y 
otras personalidades. 
En el ministerio de la Goberna-
ción recibió el general Martínez Ani-
do a una Comisión de la Cámara do 
Comercio de Barcelona y a los pre-
sidentes de las Diputaciones vascas, 
Dre v íin 
tado ' 0n a España a aquel es-
Conio enfc0I1CeS SC enCOntraba' £lü ; 
^ ^ de aque110 SC ha oIvÍ" c: le fueron a tratar "de asuntos de 
s e r í a 
llrendid0 
un caso de verdadera in-
Cla pararse en el camino em-
Para buscar un esencial re-
^ En la Presidencia, 
fljra! j , ^ 0 ^ la tarde llegó el ge-
d"10 de RÍVera a la PreSÍ" 
' 0íulc recibió al ministro do 
interés para aquella región. 
También despachó con los direc-
tores generales de su departamento 
l y recibió a la directiva de la Fede-i 
ración de ferroviarios, que fué p. in-
formarle de asuntos de aquella en-
tidad. 
Finalmente recibió al representan-
te de la U . P. de Bilbao, señor So-
tés. 
El ministro del Trabajo despachó 
con los jefes de sección del ministe-
rio y recibió a los condes de Lizá-
rraga y Altea y al general Marvá. 
El de Marina conferenció con el 
general Eiquelme. 
El de Instrucción pública recibió 
la visita del marqués de la Vega In-
clán. 
Por último, el de Hacienda estuvo 
conferenciando con el gerente de la 
Banca Marsans. 
Sobré ffám Ihojas »apócr¡Tas. 
En la Presidencia "sé' ha faciliia-
do esta noche la riguicnte nota ofi-
ciosa: 
•aCoano si no fueran bastantes los 
ruonores infundados, las intencio-
nes afcljivrdas y las maniobras bur-
sátiles que han depreciado, sin otra 
razón qu^ esa, la peseta en iodos 
Cbs mercados,, se ap 1a ahora a 
caul-ur una diiamación que segu-
ramente, como otras, dignas com-
pañeras , ya- que la mentira tiene 
muOhos a-deptos, circula por ahí, 
en una hojilla apócrifa, firmada 
por un ex alto emiplleado del Mi-
nisterio del Traibajo, en la que se 
atribuyen all titular de este Minis-
terio irroguíaridades adiminirít.rati-
vas, de las que ei supuesto autor 
do la hoja ha s'do el primero • n 
protestar y a pesar de haberse vis-
to obligado el nuperior. a procedi-
mentos contra el empileado que en 
el actual régimen 4 se consideran 
indispensablos. 
Por fortuna, no hacen mella as-
tas camipañas en el ánimo público, 
y efcte canallesco modo de proceder 
cada día afirma más la confianza 
en eii Goblorno; peio fe eV.i'a de 
menes ia viril idad de }oá ciudada-
nos que no entregan a las autori-
dades a los • inventores y prupabi-
dores de eetas eapécies calumnio-
sas, ya que otros procedimientos 
m á s enérgicos no sean de a>aonsc-
jar, en gracia a la tranquilidad pú-
blica. 
Si no se ventilanan intereees tan 
sagrados y no. "fueran los españo-
les rectos y honrados, si no exis-
tiera máte consecuencia que la que 
pudiera traer a esos grupos de mi-
seraMes, sería cosa de entregarlos 
a su propia suerte.» 
yvsejoras (en sos íerrocarrnes. 
Dentro de poco tiempo expira i a 
contrata que l i s Gompañías de fc-
rrocarriíles tienen con 'a Interna-
cional de coches-caimas. 
En la actuallidad se poseen sola-
mente 106 unidades, que no bas-
tan pera el tráñeo, y como también 
ha de téifeífee en cuenlta el aumen-
to" de turismo, las Exposiciones d^ 
Madrid y Barcelona, y el fomento 
general de la nación, se ha reuni-
do el4Conisejo Superior Ferroviario 
para estudiar un proyecto do, con-
trato que será elevado a la Com-
pañía Internacional de coches-ci-
mas. 
Se ¡propone que Ja duración M 
contrato rea de veinte ¿ños, y que 
se mejore eü material, establecien-
do coches-camas de primera espe-
cial, otros de menos lujo, otros Ir -
personales, como lefe que hay aho-
ra, y otros de tarifa económica, ¿nonafc? 
llamada de segunda, cuyo precio 
será un, 35 por 100 más barato que 
los que ahora rigen. 
Se estaíblecorán nuevos expresofi 
de .'u.jo entre Madrid-Barcelona y 
Madrld-Sovilla, y para las Exposi-
ciones proyectadas habrá servicio 
de trenos especiales de lujo. 
'lici-mbién so creará un servicio 
do cochos ((PuK.man)) y otro de 
«azules», como ios que actuolmcn-
te circuilan por el Mediodía de 
Francia. 
A Feliciano ie h m desvalijado. 
El timo número tres-
cientos mi l . , y por e\ 
mismo pr®cedi~ 
¡Buena la has hecho, 
Feliciano! 
—JPues neda, hasta mañana, 
—¡Has!a maflana, Ciano! ¡Y mu 
ciho cuidodiío! 
Y don Fef/ciano Fernández Gu-
tiérrez, soltero, de «veintiséis años, 
labrador de pile i ó y vecino del pue-
blo do Nava/ed;:, barrio Je Loe Lla-
nos, se deipidió de la íamillia y 
omipreudió/viaje a Santander,, he-
gaindo anpayer, a. las' ocho de ia 
mañana , en el tren de Liérgancs. 
P.ssc6 ¡meé .ratiios poi' la pci ía-
ción y cuando lo juzgó cporíuno 
se dirigió a un Banco locad, de 
donde sacó variev* miles le pesetas 
para encerrarlas en otro Banco. 
M llegar a Ja plaza de la Liber-
tad, 1111 «a.toniüao!) lo sálió aj en-
cueníro, queriendo darle el timo 
de las (anisas". 
jPevo iba a buena parte! 4 él, a 
Feliciano Fernández y Gutiérrez, 
•iduquilino))' durante varios años de 
'las Américas doíl Norte, venirle con 
c3 cuento... 
Seguido por ol fdila», siguió Cia-
no ed oaináito, haidía encontr^í-se 
con otro joven de porte distinguido 
que le habdó de «veras»... 
Se hizo al «nogocio» y a otra 
cosa. 
Llora iprimero |y Víecpués 
(ícanta». ; 
IPelfclaóS /egresó o] í o f ^ ó día 
al pueblo. En su poder llevaba una 
pcqu'eña caja de caudales «conte-
niendo» 60.000 pesetas fuertes, pa-
ra ser repartidas entre los pobres 
de Santander y la provincia. 
Pero, ¿no se encontrarían éstos 
de Bobra necesitadas para poder 
aguardar a ciertos requisitos? 
Y Feliciano cogió una piedra y 
abrió la caja miisteriosa.. Ed «a£e-
grón» debió de ser tan grande que 
•regresó a nuestra ciudiad. 
—¿El señor comisario? 
—•Sicmjprc a sus órdenes. 
-nPiies nada, señor mío. Que iba 
yo ayer por la Vía Cornelia dando 
un paseo, cuando, ;zás!, un golpe 
en la caibeza y adió® conocimiento. 
Cuando logré recobranle noté que 
ime habían robado 17.000 pesetas. 
—pCaramJba!—-dijo efl señor Juá-
rez, que tiene a veces libertad ie 
metro en el lenguaje—; ¿con que 
otro «galpecito»? 
—^Sí, señor. Treis mi] duros y dos 
mili pesetas. 
—¡Esas, están .aquíl 
Feliciano metió los párpados «u-
periores debajo del tupé. 
•—j9f, amiigui'to—icontinuó el co-
misario. ¿No ha estado usted con 
dos señores en un café, hablando 
de nogocios? 
—Sí que estuvimos. 
—¿No le encargaron a usted Gl 
repartir unas 100.000 pesetas de l i -
U S I C A Y 
T E A T R O S 
Cuarteto Ghcca-Zsca. 
Ayer tarde dió comienzo el con-
cierto del cuarteto Checo-Zica a las 
siete y media, hora que estaba me-
nos mal cuando el reloj tenía sesen-
ta minutos de adelanto, pero que 
ahora resulta demasiado avanzada 
para programa de cierta duración 
Resultado: que al comenzar la ter-
cera parte, se había salido dol sa-
lón la mitad del público y que 01 
resto se fué marchando a medida 
que el cuarteto de Borodin se des-
arrollaba, con disgusto para el pro-
pio público y para los artistas que 
ejecutaban las obras. 
El programa fué alterado en su 
segunda parto, ioterpretándose el 
«Cuarteto ojp. 11», de Josey Suk, en 
lugar del anunciado de Ravel. 
Todo el concierto fué una mara-
villa de ejecución y de sonido, y lo 
misino Schumann, que Suk, que 
Borodin fueron interprelados de 
modo exiquisito, obteniejido los Zica, 
Berger y Ceray, el notabilísimo vio-
la, continuas y prolongadas ovacio-
nes. 
•La reiligiosidad de atención que 
exige esta delicadísima música de 
cámara, se observó dnrañte todo el 
concierto, no perdiéndose, por tan-
to, ni el menor detalle de tan deli-
ciosas y complicadíís páginas mu-
sicales. 
F u é en realidad una verdadera 
lástima, solamente, que el concier-
to no comenzase a hora más ade-
cuada para haber todos saboreado 
l a deliciosa interpretación que le 
supo dar el afamado y más aplau-
dido cuarteto Gheco-Zica. 
E . G. 
E l día en Barcelma, 
s e n & r m 
*9 
L« conviene a ust&d anuneisr «CÜ 
E L PUEBLO CANTABRO. »u 
gran circulación en Santander y 
la provincia, le garantiza a us-
ted ei éjcjta de t m cesiacoos. 
—iMo lo encargaron. 
—¿No le citaron a usted... 
—<Sí, señor; en La Cavada. Pero... 
Y el FornándeiZ Gutiérrez, que 
entró ll&rando en el dospaoho do 
•:l'.«misaría, acabó por «cantar». 
Rcoumsn. 
Feiliicrano entregó 15 billetes de 
mil pesetas, 17 de ciento y otros 
seii? de diez duros, en moneda na-
cional de curso legal, a cambio da 
la mencionadla cajita y un montón 
do recortes de periódicos envueltos 
en un auléniiico «pápiiu» de 50 pe-
setas. 
¡Del mal eil píenos! 
E C O S •DE 
s o c a 
Una boda arisíacrática. 
Ante la sagrada imagen del San-
tísimo Cristo de la Agonía, de Lim-
pias, contrajeron matrimonial enla-
ce ayer la hiella y clu-t.higuida se-
ñori ta Gabina García Andino y el 
cuMo feefidr don Servando Belioso 
Ortega. 
Fueron padrinos doña Rosario 
| Belioso y don Francisco Robledo. 
Los novios, los padrinos y algu-
nos familiares llegaron en automó-
v i l a Limpíate, desde Medina de 
Pomar, instalándose en el suntuo-
so Nuevo Hotel, donde la novia ~e 
puso las galas de desposada, sa-
liendo de allí a la iglesia vistiendo 
un espliéndido "vestido blanco, cu-
ya cófe llevaban los preciosos ni-
ños Luis Vélez y Carmen Fernán-
dez. 
iLa igilesia estaba ardsticalmepite 
adornada, tocando admirablemiente 
él órgano, durante la misa sbleiq-
ne, ed profosor señor Arrieta. 
Terminada la ceremonia religio-
sa los'novios y la numerosa y d'n-
tinguida concunroncia se traslada-
ron al Nuevo Hotel, que se hallaba 
exiquisitamente. adornado, predomi-
nando el color blanco, especialmen-
te en cd rico comedor, donde, con 
muy buen gusto, habíase escogido 
para adorno, la fior blanca* 
.Acto seguido sirviói'o un esplén-
dido banqueíe, pronunciándose, al 
dc^cordharse ej chamipán, muchos 
y entusiásticos discursos. 
Durante la comida, y después, 
ejecutó lindas comiposiciones un no-
table cuartel o de cuerda y piano, 
comiposlcioncV:! que la gente joven 
apioveobó para bailar en los l in-
úús salones, magnMcamente alum-
brados, hasta ¡as seis y media do 
la tarde, hora en que los invitados 
abandonaron ed hotel, comiplacidí-
simos de la fiesta. 
iLos 'novios salieron en automó-
v i l para ej extranjero. <- * • -
'Nuestra cordiail enhorabuena y 
el sincero deseo de que vivan en 
una eterna luna de mic i 
murw d e ia impre-
sión o l verse agre -
áida por su hijo. 
Agasajo para Mussoimi. 
BARCELONA, 8.—Durante la re-
ciente visita que hicieron a esto 
puerto los buques de guerra italia-
üQfl que zarparon esta, tarde corii 
rumbo a su país, una Comisión do; 
jóvenes de la Unión Patriótica es-
tuvo a bordo del buque almirante 
haciendo entrega al comand I ^ ' J 
del miisimo de una bandera y ma-
tro banderines y de un puñal c&ti 
hoja de Toledo y lazos faooisítaíj, 
presentes que dedican a MussolinS 
en prueba de simpatía. 
De un parricidio. 
Por el Juzgado se ha realizado 
una' diligencia en el domicilio fie 
Luisa Perelló que fué asesinada prtr 
su hijo Luis Dolz, cuya diligenc:a 
di i por resultado hallar el ar; . :. 
con que se cometió el crimen, <\\io 
es un cuchillo de piunta redo- i 
bantante afilado. 
Sobre el viaje do los Royes 
El gobernador ha publicado ariét 
nota desmintiendo las noticias civ-
cul.-udas acerca de la suspensión ríjí 
viaje do los Royes. 
Interrogado por los periodistas bal 
dicho que no puede precisar en epifi 
fecha, pero que el viaje no ha sitloi 
suspendido. 
Lag rjtjuezas artísticas. 
Dicen de Sert que corre peli^r^ 
do ser vendido a unos m archan i ea 
extranjeros un importante retablo 
artístico de arte primitivo y gran-
des dimensiones. 
Exhumación de cadáver. 
Se ha procedido a la exhumaciórí 
del cadáver de la señora Perelló, 
la cual se dijo que había sido ase-
sinada por un hijo, cosa que el 
mismo acusado confirmó. 
Los forenses emitieron informa 
diciendo que encontraron el cadá-
ver en perfecto estado y que solo» 
presentaba una levísima herida en 
la región extemal que hubiera tar-
dado en cicatrizar a lo sumo cin-
co días. 
En la autopsia, se demostró quo 
la muerte fué debida a la impre-
sión que sufrió al verse agredida) 
por su hijo. 
Interesante reunión. 
Los socorros que 
han de concederse a 
las mutilados de 
MADBJD, 8^-T-n el Ministero 
de la Guerra se ha celebrado u. 
reunión para tratar de lo& socorro: 
que han de concederse a los muti 
lados da guerra, presidiendo el ac 
to el duque de Tetuán. 
iSe acordó pedir informe a los ca-
pitanes genera-Ies de las regiones 
y autoridades locaile^ de los pue-
blos donde residan los mustilados, 
a fin de poder puntualizar la im-
portancia de los socorros que an 
cada caso hayan de concederse. 
RocLbidafe estas informacionc- y 
(hecho di estudio conveniente, o 
procederá all! señauamiento de \Q3 
pensiones. 
'La cantidad de que dispone «1: 
ministro para ello es de 40.000 pe-
setaH anuales, renta de la cantid-v.I 
entregada por Tesorería y que so 
confía en aumentar, dada la im-
portancia y número de los socorro?-! 
IM estudio para conseguir iífcJ 
fuentes de ingrefco necesarias pan* 
üjte .auimie'nto; será reiaüizado CT}I 
breve pllazo por ê  ministro de \íi, 
Guerra. 
Muerte de un periodista. 
MADRID, 8.—En .VaUeihomio^ 
donde vivía retirado, ha fadlecidcl 
el veterano escritor y periodista 
Mariano de Larra. 
Su muerte ha sido muiy, sentidiÍÉ 
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E! ponente de Poiída, señor Solís Cagigal 
Se reunió ayer la Comisión muni-
fcipal permanente bajo la presidencia 
^el alcalde don Rafael de la Vega 
¡Lamerá y con asistencia de los con-
gélales señores Galán, Moreno, Ne-
grete, Pino, Agudo, Solís Cagigal, 
¡García Gutiérrez y Til la y del in-
¡terventor interino señor Bacigalupi. 
E l secretario don Pedro Busta-
fcnante dió lectura del acta de la se-
sión anterior, que fué aprobada des-
pués de unas observaciones hechas 
por los señores Solís y Galán. 
Los que han estado sufriendo 
durante años de afecciones o irrita-
ciones de la piel, obstinadas y mo-
lestas, consiguen alivio casi al ins-
tante por medio del uso del Un-
güento Cadum. Alivia inmediata-
mente la picazón y escozor y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada 
o irritada después de la primera 
aplicación. Ha demostrado ser un 
gran alivio para millares de perso-
nas que durante largo tiempo han 
estado sufriendo de eczema, acné 
<b/arros), granos, forúnculos, ülce-
ras, erupciones, urticaria, ronchas, 
almorranas, comezón, sarna, posíe-
[ millas, escaldadura, sarpullido, cos-
tras, asi como en heridas, araña-
zos, cortaduras, lastimaduras, es-
caldaduras, quemaduras. 3 pesetas-
Ant.es del despacho. 
Se concede la licencia que solici-
iba el empleado de arbitrios don An-
tonio Gómez. 
Se queda enterado de que el Tri-
bunal Contencioso - Administrativo 
ha dado por desistido un pleito que 
contra la Corporación, raunfcipal te-
nía entablado el ex interventor don 
César Carnieer., 
Se da cuenta de los nombramicn-
los de destinos civiles hechos por la 
Junta Clasiíieadora del ministerio 
de la Guerra. 
Don Félix L . Dóriga, en nombre 
ide varios industriales, ofrece- al 
Ayuntamiento la cantidad de 1.163 
pesetas con el exclusivo objeto de 
iqüe a'd'̂ uiferít. en propiedad los sietfe 
aparatos que se han instalado para 
el alumbrado piiblico en las calles 
Ide Colón y de Juan de Herrera. Se 
acepta en principio y se da las ura-
cias a los donantes, pero a reserva 
tíe que informe el ingeniero-respec-
to a lo que costará el cntrcninbcnto 
de dichas lucos. 
Pasa a la Comisión de "Reglnmon-
tos un escrito del archívero-biblio-
%ecario don Ramón Noval, refórenle 
la que se defina su situación dentro 
del Reglamento de técnicos. 
E l ex capataz del Cuerpo de bom-
beros don Diego Casanueva nide que 
ae reponga el acuerdo por el que se 
5c jubiló sin concederle haberes na-
isivos. Después de breve discusión 
«e desestima, con los votos en con-
tra de los señores Negrete v Aprudo. 
Se conceden las licencias que so-
üicitan el profesor do la Banda mu-
nicipal don Matías Palencia. el por-
tero don Domin2;o Ma-tínez y el 
guardia municipal don Gregorio de'. 
3a Hera. 
A B I L I O L O P E Z 
EspsGlallsía m M í a 9 Mefllsiiia 
Contulla de 12 a 2 y de 4 a 6.^ 
B E C E D O , 1. i.0 - T E L É F O N O 2365 
Con el voto en contra del alcalde 
se accede a las modificaciones de las 
cuotas de inquilinato que han soli-
citado por ejercicio de industria don 
Antonio Tomé, don Isidoro Básco-
nes, don José Saro Martínez, don 
Federico Ceballos, don José Fernán-
dez Colero, don Francisco Vierna, 
don Emilio de la Torriente, don Ju-
lio Cortiguera, don Manuel Orbe y 
don Valentín E. Gorostegui. 
Se acuerda eximir del pago de ar-
bitrios por paso de carruajes sobre 
las aceras al Colegio de los Sagra-
dos Corazones. 
Se autoriza para concertar el pago 
de arbitrios a don Fidel Rodríguez. 
INTERVENCION.—Se aprueba el 
dictamen relativo a la implantación 
de clases nocturnas en la escuela 
munii ipal de niños de Peñacastillo. 
Se aprueba la liquidación de un 
qiunquenio a don Manuel Hierro y 
las cuentas del material de enseñan-
za y oficinas de la Escuela profesio-
nal de Comercio. 
Vuelve a Intervención el dictamen 
referente a la, consignación para la 
refnvma del lavadero del barrio de 
la Pereda, de Cueto, y queda sobre 
la mesa el de la instalación del Mu-
seo escolar en la escuela graduada 
del Oeste. 
W l i 1 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE10A1 YDE3A5 
Cuesta de Garmendia, número 11 
Principa! derecha. 
PONENCIA DE OBRAS.—Se con-
cede una sepultura a don Manuel 
Pérez Diego; una parcela en Cirié-
go a don Francisco" Setuaín y una 
permuta de terreno entre San pei-
nando y Ciriego a don Joaquín L . 
Bolado. Se autoriza a don Abundio 
Ruiz para construir una casa al Nor-
te de la .calle del Sol y a don Juan 
Remo otra en la carretera de Cueto, 
pasando a Obras públicas para que 
informe. 
^ Se aprueban las cuentas de la se-
mana. 
capataz del Cuerpo de bomberos don 
Juan Cerca. 
COMISION DE ENSANCHE.—Se 
autoriza a don Carlos Pereda para 
instalar un cinematógrafo en Molne-
do y a don Francisco Nogués para 
construir un hotel y una casa en La 
Gándara. 
Se deniega a don Timoteo Fer-
nández la autorización que pide pa-
ra instalar un Matadero en la Albe-
ricia, y a don Manuel Muerza, para 
cerrar una finca, asuntos que esta-
ban sobre la mesa. 
P I E L Y VIAS USINARIAS 
Consalta: de 11 a 1 y d« 4 a 6 
PESO, g . -Teléfono 21-42 
A L B E R I C O P A R D O 
DAyflC! y Para diagnósticos 
n n i U U a y tralamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra- j 
lamiento especial del raquitismo). 
Elecírodiagnóstico y electroterapia. 
ENFESMEDADES DE LOS NifíOS 
Consuífa de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-0(5 
Despacho ordinario. 
PONENCIA DE HACIENDA.— 
Se acuerda no abonar el descuento 
de haberes de varios jubilados. 
De conformidad con una reciente 
Sentencia • y con arreglo al sueldo 
inicial, se acuerda liquidarles un 
quinquenio a los empleados don Fé-
liz García Olavarriela, don Jesús 
iSáinz López y don Ramón Seco Ro-
dríguez. 
PONENCLA. DE POLICIA.—Que-
dan sobre la mesa dos dictámenes 
referentes a la instalación de unos 
motores en la calle de Cádiz y en la 
de la Enseñanza, que solicitan los 
señores Carrons y Herrero y don Ni -
canor Casanueva, respectivamente. 
Se autoriza a don Víctor Labadíe 
y don Pedro Blas para colocar vela-
dores en las terrazas de sus respec-
tivos establecimientos. 
Se aprueban los planos "del edifi-
cio y motores en la calle de Nicolás 
'Salmerón, que solicitan los señores 
Ruiz Gómez y Compañía. 
Pasa a Obras públicas la solicitud 
de don Epifanio González para ins-
talar un surtidor de gasolina-tn Cam-
pojTiro, y a Intervención, la petición 
de ía Compañía del Tranvía de M i -
randa, que solicita se le abone el 
imporúe del gasto de treinta y cua-
tro focos eléctricos, y se acuerda no 
abonar a dicha Compañía la factu-
ra que presenta por desperfectos en 
un coche ocasionados con motivo del 
choque que tuvo dicho vehículo con 
un carro del servicio público de 
5 riego. 
Se deniega, en vista del informe 
del jefe, la licencia que solicita el 
EL GRUPO ESCOLAR.-Se acuer-
da que pase a resolución de! Pleno 
municipal el presupuesto extraordi-
nano aprobado por la Permanente, 
relacionado con la construcción de 
un grupo escolar en los terrenos de 
las antiguas boleras de Rasilla, y que 
el Pleno sea el que determine cómo 
ha de denominarse el citado grupo. 
Lo que resulta de un expediente. 
Se da lectura del expediente in-
coado al empleado del cementerio 
de Ciriego don José García, y en 
virtud del cual, se propone que di-
cho empleado quede p¿)r dos meses 
suspenso de 'empleo y sueldo. 
Entiende el alcalde que son de tal 
naturaleza y de tanta gravedad las 
ñ l t a s cometidas por dicho emplea-
do, que debe imponérsele la total 
separación del cargo, por lo cual 
emite su voto en contra del dicta-
men. 
Interviene el señor Solís Cagigal. 
Antes de que el señor alcalde ni 
ningún otro concejal se pronuncie! 
a favor o e 1 contra de mi propues-
ta—dice diohí, señor—debo explicar 
el por qué de ella, la cual es cierto 
que a primera vista parece despro-
fporcionada a la gravedad de la fal-
ta cometida. Y en efecto, el hecho 
de saltar por una ventana v apode-
rarse de una documentación es un 
hecho grave, tan grave, que la con-
sidero de orden judicial, pero al no 
„ haberse seguido ese procedimicnlo, 
yo, procediendo en conciencia, no 
podía menos que intentar averiguar 
las causas que impulsaron a dicho 
empleado a apoderarse de dicha do-
cunnentación, y una vez que aqué-
llas están perfectamente claras, en-
tonces el asunto, sin perder en gra-
vedad, ofrece indudablemente algu-
nas atenuantes. 
El empleado José García se apo-
deró de los documentos con el úni-
co y exclusivo objeto de copiar en 
su libreta particular los datos sobre 
las situaciones de Tas sepulturas de 
los párvulos, enterrados durante el 
mes. Y tenía necesidad de acudir a 
este procedimiento porque a dicho 
individuo se Te tenía prohibida la 
entrada como única excepción entre 
todos los empleados, por lo cual no 
podía valerse de los datos oficiales 
como en las ausencias del conserje 
hacían los demás. 
Y que ésta fué'la intención de Jo-
Carcía lo prueba el hecho de que 
al día siguiente, en las primeras ho-
ras de la mañana, volvió a la ofici-
na, dejando equivocadamente la l i -
breta en donde había copiado Jos do-
cumentos y quedándoGO con el ori-
ginal, lo que permitió descubrirle. 
Yo no puedo aceptar la hipótesis 
manifestada por todos los emplea-
dos antiguos del cementerio, incluso 
por el.señor capellán, de que la in-
tención "Tué hacerles desaparecer, 
poi'que entonces, l para qué volvió 
al día siguiente y se dejó la libreta 
abandonada ? 
Lo que sucede, señores conceja-
les, ©s que en el fondo de este asun-
to se observa cierto egoísmo econó-
mico que hace, que motiva, que la 
organización de los servicios en aquel 
sagrado lugar no sean lo suficiente-
mente escrupulosos, y si se quiere, 
irrespetuosos, pues no puede tole-
rarse Aue Por ê  a^n del dinero, de 
las gratificaciones, se establezcan 
rivalidades entre los mismos emplea-
dos. 
Esas mismas libretas que llevan, 
particularmente, los empleados de-
ben estar totalmente prohibidas, 
pues como los datos que en ella3 
constan no pueden ofrecer garantías 
oficiales, se expone a que • el públi-
co rinda el tributo de su memoria 
en sepdpurjja distintas a las en que 
yacen sus deudos. Ese debe ser nn 
servicio exclusivamente oficial y 'o 
que se está haciendo es explorar ver-
gonzosamente al público. 
Fj cementerio está abandonado, 
faltan lápidas, desaparecen atribu-
tos, se tolera que los empleados ne-
gocien con objetos propios de tan 
sagrado lugar. No es nn hecho des-
conocido el que un empleado se apo-
dere de una lápida, sin permiso ni 
autorización, para venderla después. 
En fin, son tantas y tantas las fal-
tas graves allí cometidas, que de 
momento no quiero relatar, pero que 
requiere una sanción inmediata y 
general. 
El alcalde, en vista de las mani-
festaciones tan explícitas hechas por 
el señor Solís Cagigal, abunda en 
sostener la propuesta de destitución 
del empleado José García y que se 
suspenda de empleo y sueldo, para 
la formación del expediente oportu-
no, a todos los empleados del ce-
menterio, a excepción de los del ra-
mo de Guerra recientemente desig-
nados. 
Sometida a votación la propuesta 
de la presidencia, es desestimada 
respecto al señor García, con el vo-
to en contra del presidente y del se-
ñor Pino, y se aprueba la formación 
de expediente a los demás funcio-
narios, dejándoles suspensos, con la 
excepción ya dicha, votando en con-
tra don Fernando Negrete. 
Ruegos y preguntas. 
El señor Solís Cagigal recuerda 
que hace tiempo propuso que el ar-
quitecto dictaminara sobre la posi-
bilidad técnica de ensanchar la ca-
lle de la Aduana, aprovechando las 
reformas anunciadas en el edificio 
del Gobierno civil. 
Dice que es asunto de gran im-
portancia para esta población, por 
lo cual, como cree que el proyecto 
| es factible, propone que se nombre 
a los íyeñores Pino y Moreno para 
que formen una Comisión encarga-
da de hacer gestiones sobre este 
asunfo. 
El mismo señor teniente alcalde 
recuerda también que por don Al-
fredo Vega Hazas, en sesión del 30 
de mayo de 1925, propuso y fué acep-
tada la medida de que se impusiera 
la vacunación antirrábica. Lamenta 
que no se haya hecho nada y propo-
ne que una Comisión, formada por 
dicho señor y un veterinario muni-
cipal, estudien la manera de llevar-
lo rápidamente a la práctica. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión a las nue-
ve de la noche. 
hiformación deportiva. 
H i e r a y A m o s T o r r i e n t e / V 
Es un hecho. 
Por noticias que hemos podido re-
coger, y que juzgamos de absoluta 
veracidad, podemos dar a los aficio-
nados la buena noticia de que los 
notables jugadores Amós e Hiera 
figurarán en las filas del Real Ra-
cing Club durante el campeonato de 
1926. 
En cuanto a Amós Torriente, des-
de luego jugará frente a la Gimnás-
tica el día 17. Después marchará a 
Madrid. 
Como es sabido, existían dificulta-
des para hacer compatibles su es-
tancia estudiantil en la corte y su 
participación en el campeonato; pe-
ro estas dificultades han desapareci-
do afortunadamente, y el popular 
extremo izquierda jugará con el Ra-
cing, si bien, según parece, sólo en 
aquellos partidos de verdadero em-
peño e importancia. 
En cuanto a Hiera, su alineación 
constituye un poderoso refuerzo pa-
ra la línea de medios del Club cam-
peón cántabro. 
en el campo de Miraonar, a la 
y media de la tárete; áübibo ^ 
ñor Simón. 1 S6-
MuriGdas F. C.-Union Qj^ 
Astillero, en el camino del ^ 
das, a las tres y media e la'tan! 
arbitro,, señor Real. fi! 
Barreda Sport-Rcol! Sociedad Q-
náutica, en el campo doj tyz&St 
a las tres y media do -5 tard|. ^ 
bitro, señor Lavín. 
P r i m e r a o gegunda p l a n a , a dos co lumnas 50 pesetas . 
T e r c e r a o c u a r t a — — — 40 — 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a u n a c o l u m n a 35 — 
T e r c e r a o c u a r t a — — — 25 — 
E c o n ó m i c a , s e x t a p l a n a . , • , , , . 5 — 
Para mayores teños, consáiiese a esla A d i i o i s M A n , 
Partos y entaetóes k la iHjer. 
Con salta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
DAOIZ Y V E L A R D E , 1, PRIMERO 
T E L E F O N O 23-15 
Entre ellas. 
En su domicilio Üe Segisirhmdo 
Moret, número 9, cuestionaron ayer 
Manuela Seco Sáncbez, de veinti-
cinco años y María Rodríguez Ibá-
ñez, de treinta y nueve, yémiose a 
la g reña y teniendo necesidad de 
ser asistidas en la Casa de Socorro, 
la primera de una herida contusa 
en la región frontal y contusiones 
en la cara y en el cuello y la se-
gunda con erosiones en el brazo iz-
quierdo y contusiones. 
Se cursó la oportuna denuncia 
por el guardia municipal de punto. 
Casa, de Socorra. 
En este benéfico establecimiento 
municipal fueron asistidos ayer: 
Antonio Díaz Glavarrieta, de 
treinta y tres años, de contusión en 
el dedo1 medio de la mano izquierda. 
Visitación García Soto, de cuaren-
ta y tres años, de extraicción de una 
astilla de la mano elcrecba. 
Daroteo Astoreca, de ocho meíes, 
de una contusión con hematoma en 
la región parietal derecha. 
Se cayó en Peñaberbosa, 39, 4.° 
Sara Ricardo, dé siete años, de 
heridas incisas en ambos brazos y 
dedo pulgar de la mano derecha. 
Se cortó en la vía pública. 
kmmfo áe Gimedias, dramas 9 o&rss tfc grao esp&tíácalo EAMBAl, 
SABADO, 9 D E OCTUBRE D E 192G 
Tarde, a las seis y media. Kocfíe, a (as diez y media. 
E S T R E N O del drama policíaco, en cuatro actos. 
I I 
Próximamente, estreno de la superproducción escénica. 
6iUN m i m DE CAMPEONATO 
DOMINGO, JO D E O C T U B R E 
ÍB F . C . 
A las 3,45 de ' l á tarde. 
Campos de Sport. 
No puede ser más .favorable la 
acogida que ha tenido el anuncio 
• 'de1. pEtótido Darlng CRnb-M'on/tañla 
Sport. 
En las «peñas» de Clubs de la B, 
y entre los afiicionados verdaderos 
que gustan del buen fútbol sin mi-
rar colores, existe gran interés por 
presenciar este encuentro; se co-
anmta la forma actual de cada 
equipo y se avcnluran pronósticos 
y" ello es indicio seguro de la lm- ' 
paciencia con que se espera el re-
sultado- del primer match de cam-
•peonato de e&ta serie. 
¿Podrán Manín-Lanza-Carmelo (ia 
fuerte l ínea inedia del Da ring) con-
tener el empuje de la delantera ro-
jiblanca que conduce Cabales? 
¿Confirmará éste en partido de 
campeonato la excelente impresión 
cansada en los amistoses? 
Mañana daremos las a.lineaciones 
de ambas «anecscí y el nombre del 
árbitro. 
Campos de Munedas 
P a r t i d o de c a m p e o n a t o 
UKION CLUB, de Astillero 
M U P P F, C. 
Manan'-;, domingo, a las tres y media 
El partido Suiza-España. 
Como,el tiempo avanza y los ele-
mentos directores del deporte futbo-
lístico en Santander han de tener 
resuelto para el día 14 todo lo refe-
rente a su participación en la orga-
nización del sensacional partido Sui-
za-España, estos días se vienen cele-
brando reuniones con tal r objeto. 
Esperemos que queden vencidas 
todas las dificultades y que los Cam-
pos de Sport del Sardinero, acondi-
cionados debidamente, sean teatro 
de tan importante encuentro. 
E! encuentro Racmg-Girrmastica. 
Como saTjen los lectores, el domin-
go día 17, han de jugar en los her-
mosos campos del Malecón, de To-
rrelavega, un partido de campeona-
to los equipos del Racing y ia Real 
Sociedad Gimnástica. 
El Club torrelaveguense ha pro-
puesto para arbitrar el encuentro a 
los siguientes colegiados : Pelayo Se-
rrano, de Vizcaya; París, de Gali-
cia; Villa-verde, de Asturias,-y Lio-
veras, de Cataluña. Y tenemos en-
tendido que el Racing se decidirá 
por este último «referée». 
• i ' 
El domingo, a las tres y media!, 
campeonato serie B 
M o n t a ñ a S p o r t - O a r l n g C l u b 
• - - - VMC; 
FEDERACION (REGIONAL CAN-
TABRA 
Neta oficiosa. j h 
• Reilación id,e los enrfontros de 
cnniipronnito que han de celebrarse 
Imalñana, domingo, y designación 
de arbitros para ios mismos, 
SERIE A 
Unión Montañosa-díjclipt-e F. C, 
¥ m i 
R A Y O S X 
CONSUMA DIE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gm 
Cinema, principal izquierda, n 
SERIE B 
iFrimer gnrpo: 
Montaña Sjport-iDaring C-ui . 
los Campos de Sport, de] Sa^jJ 
ro, a las tres y media de la t ¿ J 
árbitro, señor Posada. 
Segundo grupo: 
Cu'lturail Deportiva de Guan^ 
Arenas Sport-de Etfcobedo. en Guar. 
nizo, a las tres y media de la | | 
de; árbitro, señor Diego. 
Peña Castidlo F . C.-Montaña OCim. 
pía, en Peñacastillo, a las tres v 
ñiedia de la tarde; árbitro, sefwr 
Polidura (no colegiado.) 
Tercer grupo: 
Castro F. B. C.-Unión Sanicñc-
fea, en Castro-Urclia-los, a Its tre, 
y media de la tarde;"árbitro, seáoí 
Rivero. 
Cuarto grupo: 
Racing Club de Rcinosa-ñemo. 
sa F . C , en G¡I campo do Los Tin. 
glados, en Reinosa; árbitro, sefcr1 
Várela. 
Especialista en Piel y Secretst 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 U 
TELÉFONO 318 
Joan de Herrera, 2, 1.0lzqul3ri!& 
SERIE C 
Pnimcra soocx-n: -
ComercM F. C.-AGboricia Spwt, 
en la Alberiria, a las once de li 
mañana ; árbitro, señor Rodrigm 
iEcí!ipi:e I I F. C.-Gimná&tieá Je 
Miranda, campo de los Arenal̂  
a las tros y media de la tarde; ár-. 
bitro, señor Bustaonanle. 
Ouh Deipontf-I'vo CantabiiaAM-
tic Gfcub- Monltañés, can;ipo del Mon-
taña 0:'im.pia, a las once (ie i 
mañana; árbitro, señor Mazarraa 
Djieista Stfiart-Athilólic Club de HÍ-
ras, campo de la Aiberkia, a las 
tros y inedia de la tarde; árlritw. 
señor Monitoya. 
Segunda sección : 
• Parbayón F. C.-CInb [nde-p^n^ 
te de Gayón, en Parí ayoii; a l ^ 
tres y media de la larde-; MMM 
señor Ruiz. 
•Club Deportivo de Cayón^^ 
gón Sjport, en Sarón, a bs tTps | 
media de la tarde; arbitro,, £e¡W 
López. 
de enfermedades de la PIEL. 
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el Wv 
cialista 
en Méndez Núnez 2M8léfonü ? 
F. 
DiATEim;-(;MsiA m m i 
EapecialiMtií en partos, enfetmedade» 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a SP 
Amós de Escalante. w.-Teléf. 27-74 
ICuarta sección: 
Escudo F. C.-Campuzano 
en Cabezón de la Sal, a Í"'S t r " 
media de la tarde; árirtro, 
Peña. . „ 
Granada F . C.-Torrclavega ^ 
en el caím.po del Malecón, 
diez y media de la mañana; 
tro, señor Sumillera. 
* * « 
La .nota ofiieiosa que nob 
el Colegio do Arbitros, con ^ P3R5 
klignación de los designados^, 
los partidos del domingo, c ^ 
da con los datos qne conI oor 
anlteirior nota de la Federación 
eso no la puMicamos. 
es 
Antes de comenzar el '"^f!* 
una necesidad el tomar 
a los enfermos que P ^ ^ ^ o ^ 
de la nariz, laringe, hr0™¿isVu)S& 
món Ot están a ellos P 
S o l a r e s 
S01 
PARA DEFENDER 
0 DE OCTUBRE DE 1926 EL PUEBLO CANTABRO ARO iXIJ l^PARINA ^ E S f EfiA 
f i n banquete histórico. 
£ 1 m w 
S e c c i ó n marítima. Con motivo del viaje de la Coral. wam 
T o m ' 
¡Anoche tuvo lugar en. el sa.lón 
u0io de R ^ a l t y , un banquete que 
ptidicra ser histórico, si los puntos 
él trata'clos no se limitaran a l 
recinto (h'l local y i r-ascendieran en 
forma práctica para el resurgir de 
Santander.. 
En la mesa, invitados por el ac-
tual presidente de la Cámara de 
Comercio, 'don Luis Pereda Pala-
c\:j sentá-ronise con él don Rafael 
Linaje, presidente del Consejo de 
Admini&traición de la Compañía 
ívacion-'d de Lubrificantes; don Fran-
cisco Novela, gerente de la Socie-
dad ((Fnincisco Novela»; el alcalde 
g jb r de"la'Vega, el presidente de 
}a Diputación señor López Argüe-
lio, el ingeniero jefe de la. Junta 
0 Obras del Puerto, don Gabriel 
Huidobro, el presidente de la mis-
S¿ entidad, don Modesto Piñelro; 
-el 'director del Depósito Franco, 
don Antonio Lamerá; el presidente 
le1. Consejo provincial de Fomento, 
don Antonio Vaillina; el secretario 
de la Cámara de Comercio, don Jo-
sé María del Valle; el director del 
Banco Mercantil, don Julio Hiera, 
y dos altos emlpleados de la Socie-
dad «Francisco Novela». 
•En esta cena se baldó del puerto, 
di este pobre puerto de Santander 
que, por lo que sea, aún no tiene 
grúas eléctricas, conviniendo todos 
en que este estado de cosas no pnede 
continuar y que es preciso,- por lo 
tanto, actuar ráipidamenite, sin deg-
perdiciar moenento, para coloicar 
al puerto de Santander en el pues-
jto a que le da derecho su categoría. 
En este punto, habló el señor 
Linaje de la grat ísima impresión 
que el puerto y la baihía de Santan-
der les habían producido, al visi-
ilarlo-s con detención por la maña-
na en compañía del señor Pereda 
Palacio. 
Habló también del magnífico De-
pósito Franco—la obra más írñjpbV-
íaiité realizada en Santander en 
estos últimos años, debida a la la-
boriosidad del insigne montañés don 
Eduardo Pérez del Molino—, y de la 
necesidad de llevar a cabo inmedia-
tamente la obra del muelle de atra-
que imprescindible para que el De-
pósito adquiera su máximo desarro-
llo comercial. 
• iSi los santandorinns supieran -lo 
que significa el Depósito Franco 
para la vida de la ciudad estarían 
ijnpuestos de la urgente necesidad 
ds construcción del muelle de atra-
que. Pero, de seguro, que un no-
venta por ciento de los habitantes 
d^ Santander desconoce, no solo la 
obra, sino los depósitos de gasoli-
na allí instalados, que le dan un 
aspecto do algo colosal. Así, pues, 
conviene advertir a todos que el 
muelle que nos ocupa sería casi la 
yjda del puerto porque, al encon-
trar los barcos facilidades para 
'descarpar en el Depósito Franco, le 
eligirían como el principal tic Es-
¡pafia, por su menos coste y mayor 
número de facilidades. 
Ese muelle es, por tanto, más pre-
ciso que las demás obras del puiGr-
to y, entendiéndolo así, la Cámara 
de Comercio se dirigió no una, sino 
varias veces, a la Diputación y a l 
• Ayuntamiento para que le garan-
tizasen un préstamo de los Bancos 
•locales con objeto de llevar a cabo, 
por su cuenta, la obra, cuibrréndo-
se de los gastos con la correspon-
diente Deuda de puentes que ha de 
emitir el Estado para llevar a cabo 
la gran obra nacional de reforma' 
de todos ellos. 
Por desgracia, y como era natu-
ral tratándose de Santander, los 
ciegos de la Cámara de Coiinercio 
|c fueron atendidos, negando aque-
llas Cóijporáciones locales el aval 
^ se necesitaba para la realiza-
ción de la imiprcscindible y magní-
fifa obra. 
Y ahora viene el por qué califica-
pes de histórico el banquete de ano-
3¡f: Los señores Linaje y Novela, 
laipuestos de la realidad, aunque 
&jenos a las necesidades de San-
tíiüdcr, sabiendo que la Cámara es-
fima de perentoria la construcción 
d€ ese muelle de atraque, se oíre-
•cleron a recabar el lunes mi¿mo del 
ministró de Fomento ; la oportuna 
iReal orden para llevarla a . efecto, 
en cuyo caso sería la Sociedad per 
ellos representada la que se encar-
gase de todo, cobrándose, como es 
claro, de la cantidad invertida en 
Deuda de puertos, que, como ya, 
hemos dioho, está garantizada por 
el Estado. 
Tiene, éste, pues, al igual que la 
Cámara, los constructores que pue-
den ofrecer las mayores garant ías 
de rapidez y economías, -y de espe-
rar es que el señor conde de Gua-
dalihorce atienda la petición de los 
señores Linaje y Novela para que 
entre en el período de la realidad 
lo que parecía un imposible. 
No hay para que decir que feli-
citamos con verdadera efusión áj: 
consorcio del Depósito Franco y muy 
principalmente al señor Pereda Pa-
lacio por sus briillantes gestiones 
cerca de los distinguidos señores 
mencionados que, dando una lec-
ción de practkismo a los santan-
derinos, se van a encargar de lle-
var a la práctica lo que, dejado a 
nuestra pobre influencia y menor 
voluntad, hubiera sido obra de ro-
manos. 
Don Julio GutiéiT8z. 
El mes próximo pasará a la Re-
serva el dignísimo- comandante de 
Marina de este puerto don Julio 
Gutiérrez/ que ha'venido dcsonipe-
ñando tan alto cargo con un'acierto 
digno-de las mayores alabanzas. 
El culto marino momtañes, uno de 
los prestigios m á s sólidos de nues-
tra. Armada, consideradísimo y muiy 
respetado por sus compañeros de 
profesión y por todos los santande-
rinos, deja un recuerdo gratísimo, 
que le ha de servir de extraordina-
ria satisfacción. 
Hemos oído que se prepara un ho-
menaje al bondadoso marino'. Nos-
otros nos adherimos con el mayor 
entusiasmo a esas iniciativas de ho-
menaje que seguramente han de ser 
acogidas cariñosamente por las mu-
chas amistades y simpatías con que 
cuenta en nuestra ciudad. 
Para ocupar el cargo del señor 
Gutiérrez ba sido nombrado el 
prestigioso capitán de navio' dón 
Jesús María Aguiar, muy conoci-
do y estimado en esta capital. 
Situación de los buques 
esta matricula. 
^.Magdalena R. García», en via|e 
de Rotterdam a Huelva. 
"Franiisco García», en viaje cíe 
Poniarón a Grcenville. 
«Cantabria», en viaje de La Haya 
a Rouen. , 
«Esles», en viaje del Musel a Se-
yilla. 
«José», en Huelva. 
«Carolina E. de Pérez», en Argel. 
«fEmilia S. de Pérez», en Malta. 
«Alñmso Pérez», en Rotterdam. 
«Peña Labra», en Konisberg. 
«Peña Rocías», en Bilbao. 
SI DESEA usted tener oi©-
gurado su negocio, provó&ee 
de un extintor TOTAL u DS-
Se seos.—WAD-RAS. ?. 
De la Diputación. 
E l prómmo ¡unes ¡Be 
y-
Garganta, nariz y oidmn 
S U S P E N D E S i l C O N S U L T A 
H A S TA N U E VO A VIS O 
Paseo de Pereda, 
&2. i.0 derecha. 
En el Real Colegio de Escuelas 
Pías de San Antón, de Madrid, don-
de los superiores le habían traslada-
do para atender a su salud y que-
brantadas fuerzas, ha fallecido el re-
verendo P. Luciano Montes, del Co-
legio de Villacarriedo. 
Hacía 20 días solo que había de-
jado este colegio en el que ie vimos 
largos años en su cátedra tíe Cien-
cias Naturales, donde instruyó y edu-
có a muchos jóvenes montañeses que 
publicaron su fama de" sabio por los 
centros docentes del Estado, y hoy 
son testimonio vivo de su admira-
ción y respeto. 
Como a nosotros, tiene que sor-
prender a todos los alumnos y ami-
gos tan inesperada muerte, pues ha-
bía llegado a sus 60 años con rela-
tiva fuerza de salud; pero ello sir-
virá también para que, como nos-
otros,, se den prisa a publicar sus 
raras dotes sacerdotales, religiosas 
y de profesorado que su gran mo-
destia mantuvo siempre ocultas en 
el silencio del claustro y entre el 
polvo de la escuela. 
Preparar hombres para la Religión 
y la cultura fué su máxima favorita, 
sin ruido ni aparato ; por eso huyó 
siempre do cuanto sonase a fama 
humana y aplausos de los hombres, 
y jamás se creyó capaz de dar a la 
estampa lo que sus admiradores 
oyeron de sus labios. Con ser un 
gran maestro en su ramo, siempre 
se consideró discípulo, temorosó de 
que el fruto de sus largos estudios 
apareciese en público. Como fué una 
columna de la bien cimentada obra 
escolar del Colegio de PP. Escola-
pios de Villacarriedo y difícilmente 
le olvidarán sus alumnos en sus ora-
ciones, no deben olvidarle los que 
de el aprendieron la verdadera cien-
cia del vivii en pasados lustros. 
Keciban los PP. Escolapios el más 
sincero pésame" por tan sensible pér-
dida de parte del último y más agra-
decido discípulo. R. I . P. 
X. X. 
n C i n e m a 
Ho!. sábado, a las seis hasta tes diez 
N o t i c i a r i o F o x 
deposición, una parie. 
M u s a r a ñ a 
Cómica, en dos partes. 
Ocho partes, por Villy Wallívu y 
• entmente estrella Mrginia Vallí 
C O N S U L T O R I O 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A carp-o dé lo^ especialista"? 
Jssüs Maís, ÍDIÍO H. Im ? Fetlcrico tétíim 
CancuHn da tt-w» a eincn -San Francitcfl. 3'1. i.0 
C A L E F A C C I O N IDEAL 
de agua caliente, por radiadores, 
GARANTIZADA con el HOGAR 
DE SU PROPIA COCINA. 
Sistema patentado de los señores 
Rlvoro y Suso. Limitadn, de Bilbao. 
GRATIS presupuestos y referen-
cias. Púlanse al Aírente en Santander, 
JOSE MARIA CORTIGUERA 
Teléfono, 23-54 
A B O G A D O 
Procnrador de loa TribonalOf. 
VELASCO, l l . - S A N T A N D E R 
üDALLA :-: GG.̂ AC 
COÑAO COMENDADOR 
Movimiento de buques. 
Ayer entró en nuestro puerto pro-
cedente de Gijón, con carga gene-
ral, el vapor «Cabo Cervera». 
Para Castro Urdíales fué despa-
chado en lastre el va|por ((Consuelo 
Huidobro», y para Luarca, con di-
versas mercancías, el ((Angeles». 
En el puerto. 
A última bora de la tarde de ayer 
s.! encontraban en el puerto nueve 
barcos mercantes, cargando y des-
cargando. 





Ayer entró en Santander gran 
cantidad de bocarte pequeño, vonr 
d¡endose a precios bajos. 
Asambiea suspendida. 
El señor comandante de Marina 
ha recibido un telegrama del exce-
lentísimo señor presidente de la 
Caja Central del Crédito marítimo, 
por =el que le ordena co^nuñique a 
Ifas en,tidadés que han anunciado 
el envío de representantes íi la con-
vocada Asaniiblea relativa al Mofiite-
pío Mairítiimo Nacionat cjue aíg^ie-
11a quede sin efecto, a causa de di-
ficultades presentadas que imnedi-
ríaai alcanzase la importancia de-
seada, convocánido&e en su Jugar en 
breve una información pública es-
crita que se espera produzca más 
eficaces resultados. 
Cuando visitamos ayer al pyesí-
donto de La Diputación provincial, 
señor López Argüello, coanenzó ma-
nifestándonos que había estado v i -
sitando lák obras del nuevo Hoapi-
tal, acompañado del presidente do 
la Junta de donantes, don Juan Jo-
sé Qúijano, y de,l aiquitocto pro-
vinciall don Gonzalo Dringas. 
El objeto de la visita a jas cita-
das obra® tenia por finalidad estu-
diar nobre/ ell terreno diferentes as-
pectos relacionados con la construc-
ción. 
En la. tarde de ayer el seño-r Ló-
pez Argüello fué a Valdecilla para 
saludar ail señor marqués y tratar 
con él aligunas cue&tidnes intore-
B-antes para la provincia. 
Las obras del Hospiíaj se reanu-
darán pasado mañana , lunes, con 
el fin de disminuir cuanto sea po-
sible el número de obreros parados. 
A general áe brigada. 
ascer.m 
el de ia 
Hoy sale la Cora!. 
Hoy, en el tren que tiene su sali-
da de ésta a las dos y quince de la 
tarde, emprenderá su extursión ar-
tística nuestra Sociedad Cora1, a la 
invicta villa de Bilbao, en donde 
ofrecerá varios conciertos y donde, 
según noticias que tenemos, será 
agasajadísima, tanto por parte de 
las autoridades bilbaínas como por 
el Centro Montañés «Peñas Arriba» 
y su similar la Sociedad Coral de 
Bilbao. 
Por las noticias que recibimos rei-
na gran entusiasmo por escuchar a 
nuestra masa coral, la que induda-
blemente corresponderá en la me-
dida de sus fuerzas a esta expecta-
ción. En estos conciertos será secun-
dada su labor con la cooperación de 
la Coral y Banda municipal de Bil-
bao. 
Varios y muy diversos son los 
agasajos que se preparan al cuerpo 
coral por iniciativa de aquel Ayun-
tamiento y Diputación, así como de 
las Sociedades antes mencionadas. 
Por iniciativa de la Diputación de 
Vizcaya, que asistirá en Corpora-
ción, nuestra masa coral cantará 
una misa en Begoña. 
Acompañan en esta excursión ar-
tística a nuestra Coral representa-
ciones del Ayuntamiento y Diputa-
ción, así como del Círculo Mercan-
t i l , coros montañeses y de la Prensa 
diaria de Santander. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y niqueh 
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ANIS UDALLA COftAC 
COÑAC COMENDADOR 
El «Amparo». 
Con carga geenral es esperado en 
Santander el vapor ((Amparo». 
Los piratas. 
El vapor '((Sinfung», pertenpcien-
•te a la China Merchants Naviga-
tión Companlv fué atacado por unos 
piratas. Faltan detallos de _ esta 
agresión. Dos a.viones br i tán ims 
partieron hacia Biasbai, a lo largo 
de la costa de. Hong K-ong, con ob-
jeto de reaiizar investigaciones. 
COÑAC ÜDALLA :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
Disposición interesante. 
La «Gacieta» ha publicado una 
circular disponiendo elecciones par-
ciales para tres plazas de vocales 
de la Junta Consultiva de la Di-
rección General de Navegación, re-
presentantes, respectivamente, de 
los armadores o compañías arma-
doras de buques de pesca, que sn 
nion más de dos mil toneladas de 
registro bruto, de los radio telegra-
fistas embarcados en buques mer-
cantes y-de los fogoneros habilita-
dos. 
La elección de los armadores se 
celebrará el 15 de diciembre, te-
niendo un voto cada 50 toneladas v 
pudiendo reunirse varios para for-
mar un voto. 
Los votos se entregarán al direc-
tor local de. Navegación en el puer-
to donde se halle. 
La elección de los racliotelegrafis-
tas dura rá dos meses, comenzando 
el 11 del corriente y entregándose 
las papeletas a la autoridad do .Ma-
rina del puerto donde se hallen o al 
cónsul español. 
La elección de los fogonicros co-
menzará el 13 del corriente, duran-
do dos meses en la misma forma 
que los radiotelegrafistas. 
/Ell culto ly pjrastigfoso coronel 
dd Tercio de la Benamérita de es-
ta ciudad, nuestro respetable y que-
rido aj^igo don Rm|no López y 
Gancía de Mcuirano, .recibió ayer 
Ja grata noticia de su asceniso a 
gicnerai de brigada, quedando • de 
inspector en el Cuerpo. 
lEl señor García de Medrano ha 
.estado al frente de las fuerzas üe 
la Guardia civil de Santander des-
de el año 1918, llevando a cabo una 
laibor adniirabile, por lo que fué fe-
ilicitodo efusivamente en el «bole-
tín Oñciall» deii Cuerpo. 
Merced a sute acertadísimas ges-
tiones cerca del director 0 ia Be-
nemiérita, se estábil oció en esta ca-
pital la cabecera del 25 Tercio, por 
lo que recibió señaladas pruebas 
do simpatía y de agradecimiento. 
iLa noticia del asceniTo del pres-
tigioso jefe de la Eenemiérita cau-
sará en Santander, donde cuenta 
coln infinidad de amistados y de 
simpatías, gran satisfacción. 
No/sotros Te íelicitamcs sincera-
mente, deseándole admirables ges-
tiones en su alto cargo. 
A la acción de ÜBOSOLVINA no 
hay reuma que se resista. 
Oel G'joiemo civü. 
Datvdo las gracias. 
El alicalde de Barcelona ha envia-
do una atenta carta al señor Oreja 
Elósegui, expresándole su agrade-
cimiento por las exquisitas atencio-
ne?: recibidas por el delegado de la 
Exposición de Barcelona, durante 
sti permanenicíia en nuestra capi-
tal. 
El mencionado delegado encontró 
en Santandeir, para llevar a feliz 
término su interesante cometido, 
todo género de facilidades, mar-
cbando sumamente agradecido de 
las autoridades santanderinas. 
La conferencia de don Tomás Agüero 
BILBAO, 8.—A las siete de la lar-
de tuvo lugar en el Ateneo bilbaíno 
la conferencia del ilustre abogado 
santanderino don Tomás Agüero, or-
ganizada con motivo del próximo via-
je de la Coral, de Saníander, a esta 
villa. 
Los salones, rebosantes de un dis-
tinguido público, presentaban una 
animación extraordinaria y el ora-
dor fué presentado por el presiden-
te-1, del Ateneo y ex diputado a Cor-
tes don Juan Félix de Lequerica, 
quien pronunció un atinado discur-
so, reclamando para el Ateneo las 
primicias de estos intercambios en-
tre Santander y Bilbao, temiendo 
no poder corresponder a los afretuo-
sos agasajos con que siempre las re-
prrsontaciones de Bilbao fueron aco< 
gulas en la capital de la Montaña. 
Seguidamente el señor Lequerica, 
que fué muy aplaudido, dió lectura 
a unas cuartillas de don Leopoldo 
Pardo, el cual, teniendo forzosamen-
te que ausentarse 'de Bilbao, se do-
lía de no poder presentar a su ami-
g b del alma don Tomás Agüero. 
Las cuartillas del señor Pardo, 
GUP estaban llenas de recuerdos de 
la Montaña, causaron honda impre-
sión en el auditorio, que las ovacio-
nó largamente. 
Al levaniarse a hablar el señor 
Agüero la concurrencia le tributó 
una larga ovación. 
El ilustre abogado santanderino 
hizo un precioso discurso, imposible 
de recoger en estas notas, cautivan-
do la atención' de la concurreneia con 
BUg bellas imágenes. 
Hizo preoiosas comparaciones en-
tre el cielo, la tierra y el mar de los 
dos pueblos, su naturaleza y su his-
toria, diciendo que si todo los hizo 
hermanos no podrán nunca ser sepa-
rados, sino vivir siempre unidos en 
el más fraternal y estrecho abrazo. 
A l final de cada párrafo lo? aplau-
sos y las ovaciones duraban largo 
rato y repetidas veces las manifes-
taciones de afecto interrumpían sü 
brillante oración, que no sólo cauti-
vó al auditorio, sino que llevó al mis-
mo una sincera emoción que se tra-
ducía en manifestaciones elocuentes 
de cariño al orador y a Santander. 
Terminado el acto, el señor Agüe-
ro, con varios comisionados, fué al 
local de la Coral bilbaína, donde los 
orfeonistas se hallaban ensayando, 
y que al reconocerle le tributaron 
una cariñosa ovación. 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; 
la administrativa, al administra-
dor-gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de naas-
tre» «ervicíoa. 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
SeSanda m m ú ñ • Tcléf- 2699 - SMTANDER 
Mañana, domingo, a las onca y medte 
de la mañana 
GEAN MATINÉE I N F A N T I L 
H a r o l d L l o d y " E r 
en ía comedia en dos partes 
C h a r l e s R a y 
EN 
E l n i ñ o p r o d i g i o 
Cinco partes, 
B u t a c a , 0 30; pa lcos , 2-50 
A las diez de la nocKe el geñoí 
Agüero salió con dirección a Santan-
der, donde tiene que asistir mañane* 
a la vista de una causa, siendo des-
pedido por las Comisiones vascas y, 
montañesas y por numerosos amigoa 
particulares, que le hicieron objeto 
de una sincera manifestación de sim-
patía. 
Bolsas y mercados* 
SANTANDER 
Tesoros enero, a 101,20 por 100; 
pesetas 8.000. 
Nortes, primera, a 60,25 por 100; 
pesetas 11.500. 
Amas, a 02,36 por 100; 15.000 pe-
se tai?. 
Badajoz, a 07,05 por 100; 20.000 pe-
setas. 
Catoezón-Ulanea, primera, a 74,50 
por 100; pesetas 10.000., 
Éconámicos de A-stnria?, a 73,50 
y 74 por 100 ; peseiaé 26.(100. 
Andaihices, 6 por 100, a 97 por 
100; pesetas 5.000. 
lAzuicareras estampilladas, a 72 
por 100; pesetas 7.500. 
Resinera^ 6 por 100, a 03,75 por 
100; pesetas 15.000. 
Bontfs Naval, 1916, a 97,76 por 
100; pesetas 6.000. 
Viesgos, 5 por 100, a 80 por 100; 
pesetas 82.000. 
Huillera iD-pañola, 6 por 100, a 
00,86 por 100; pesetas 10.500. 
JJídroéLétetrilca ' i^pañala, 6 por 
100, a 96,50 por 100; pesetas 5.000. 
Gas Madrid, 6 por 100, a la par? 
pesetas 25.000. 
M A D R I D 
Día 8: 
Inter i oír, i?eries F y E, 67,10; D,-
67,15; C y B, 67,20; A, G y H, 67,25. 
Exterior (partida), 81,20. 
iVznoi'tizaMe 1020 scri s F y E, 
91,75; D, C, B y A, 91,95. 
Idem 1017, 91„75."~ 
Tesoros enero, 101,20. 
I lem febrero, 101,00. 
1 m 15 abril, 102,30. 
Idem junio, 101.45. 
Idem noviemtoire, 101,75. 
Idem 8 abril, 101. -. 
C'jJuIas Banco Hipotecario 4 pos 
100, 99,25. 
Idem 5 por 100, 97,55. 
Idem 6 por 100, 107,65. 
Acciones: 
Banco de ¡España, 622. 
,.Banco, del Río de la Plata, 5a 
Tcbacos, 194. 
Azucarera (preferentes), 93,75. 




Al'icanlob, primera, 315,50. 
Noríeí?-, primera, 69,50. 
Norte, 6 por 100, 103,50. 
Hidroeléctrica Española, 6 por 
100, 96. 
iCiédulas argientinas, 2,79. 
Francos (París) , 19,20.. 
•Lilbras, 32.50. 
Dólares, 6,735.: 
Liras, ^6,10. ! 
Francos bdlgas, 18,80. 
BARfi&LONA 
Interior (partida), 67,10. 
Amortizable 1920 (partida), 93.. 
Idem 1917 (partida), 92. 
Exterior, 81,15. 
Acaten es: 




Norte, primera, 70. 
Idem 6 por 100, 103,25. 
Asturias, primera, 67,75. 
Alicantes, primera., 66,26. 
Idem 0 por 100, 101,10. 
Francos (París) , 19,45.: 
Libras, 32,57. , ' 
Dólares, 6,71. •, 
Francos suizos, 129,70̂ ; • : • " 
Francós belgas, IS^U; 
Liras, 26,40. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco do Bilbao,, 1.680. 
Banco de Vizcaya, 1.050. 
Banco Hispano-Americano, 152,50* 
Hidroeléctrica FEspañolla, 152. 
Marítima Unión, 147,50. 
Unión Resinojra Esjpañola, 160. 
•Unión lEspa^iola Exlp^sávcfc, 34.9 
y 347. 
Obtigacrones: i 
Ferrocarril del Norte de Españí¿ 
primera, 69,85. 
Idem dell de ^ Asturias, Galicia y 
León, primera, ¡67,05. 
Idem del ídem, Vaien^ianas, 5.̂ 0 
por 100, 98,40. 
i 'v'm de Madrid, Zaragoza y AU-
c.iiio. 5 y medio por 100. H, 97,50.. 
i lean del de .Santander, a Bilbao, 
5 por 100; 84. 
Ilidroeléctrica Ibéricai,; fi njir 100̂  
i'J23; 89,50. 
Idem íd'elm, 6 por 100, 1925; 89,50. 
Hidroeléctrica Española , C por 
100, D, 96. 
Aillos Hornos de .Vizcaya;, g pos 
100 libre, 97. 
Idem de ídem, 6 por 100, 101,50.̂  
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L o que se (rabam. POP loa salones cinematográficos. 
L o q u e h e m o s v i s t o 
No ha sido muy brillante para 
la iSaüa Na/rt>ón la semana que hoy 
expira, y únicamente de ia censu-
ra podemos sail'var la producción 
«ie argumento histórico «flSÍÍ galeón 
íle las cien doncellas», que se ex-
hibió el, domingo, y ¡que aumqu} 
no respondió a la gran «reiolame!) 
que de ella w hizo pasó con agrá lo. 
«tina yaiikee en París», pellfcúla 
de ambiente americano, de una pe-
sadez abrumadora, y cuyo argu-
mento no encierra nada nuevo, fué 
roprisada ,sl miércoles, y el publi-
co, no acudiendo ai! íindo salón que 
dirige Arturo '«Piaciheüo, fue eü me-
jor juez de cuantos se pudieran de-
signar. 
.Como nota !>er.Racirnail de la re-
mana nos presentó las dos jorna-
das de «La fiera del mar», en la 
que Jüion Barrymore, a pesar de 
todo su arte, no consigue conven-
cer afl público, porque los momen-
tos aensacionailjs y las escenas pa-
téticas quedan deÉéchas completa-
/nente por lo ordinario y violento 
de los trucos. Baste decir que a 
, iríir d d momento en que, en l u -
ifiB ca(n Ja ballena, pierde una 
• rna, le veraog provisto de un 
• i ilíaquetón que no,' se quita 
i; para dormir, que no os suficien-
h para disimuílar el que la lleva 
dublada hacia atráis, jo cual causa 
• fi cío contraproducente en eil pú-
Mico. Esa ptflícula, que ya era 
nocida por nosotros, por haberse 
¡pasado la temporada última en uno 
los sailoneis santanderinos, no 
mereció la aprobación de la prime-
ra Bmpre&a contratante, y por ese 
y por otros defectos capitales, fué 
reílhazada. A pesar de ello, tiene 
adigunas escenas pintorescas de 'a 
vida del mar, que para Santr.nder 
tienen el defecto de ser conocidas 
con exceso, pero que bien pueden 
cautivar la atención del público de 
tiewa adentro, de donde acaso Je 
provenga >?u mal juistificada fama. 
La orquesta do la Saüa íSuy p6co 
ensayada, con notables defectos de 
dirección, casi eiempre fuera de !a 
partitura y con un repertorio ex-
cesivamente ligero, no es, a nues-
tro juicio, una gran cooperadora 
de la ímproba labor que represen-
ta ]a dirección artística de un sa-
lón de espoctácudos, al que favore-
ce una selecta concurrencia... pero 
corno hay • cCeimantos, rectificar ÓS 
gobernar. 
'El «Gran Cinema» vio concurri-
dfsimos sus sajones ol domingo, en 
la matinée infantil, con e'J «Vence-
dor dej Gran premio», y en mar-
cha ascensionail conquistó a su se-
lecto público, por la tarde con ccEl 
árbitro de la elegancia», y ej lunes 
con, «Sed de oro». 
E l martes, el miércoles y el jue-
ves, corr «Tributo del mar», la fa-
mosa leyenda oriental, y con «Ko.es-
nigi?imark», la adaptación formida-
ble de Fierre Benoit, llenó comple-
tamente sus salónos, obteniendo es-
ta última un triunío tan resonan-
te que a petición de infinidad de 
aficionados se ve obligado a re-
prisarla en la tardo de mañana . 
Por último, ayer presentó en su 
pantalla la oohinovodora página de 
¡la vida social «El mundo no per-
dona», que agradó rotablemente a 
la concurrencin y en la que obtie-
nen resonantes iiiunfos Percy Mar-
iinon y Bety Buuiun, sus geniales 
intérpretes. 
También os muy digna de reco-
{.verfce en estas l íneas la admirable 
labor artística que viene lealizan-
!úo el notaMe sexteto dirigido por 
e] maestro Gorosliaga, que presen-
ta unos programáis seleccionadísi-
mos, que el público celebra caiúro-
sámente. 
Lo que veremos: En la Sala JO 
sabemos aún lo que veremos; Ar-
turo Pacheco, sin duda alecciona-
do por la experiencia de f£tas úl-
timas semanas, ee apresura a se-
leccionar cuniadosamente su pro-
grama, y es seguro que nos presen-
t a r á lo más notable que a gu al-
cance tenga, deseoso, como siem-
pre, de camiplai:-er al distinguido 
púbOico que le favorece. Debido a 
eso hasta ,a fe'cha lio lia podido 
. anticipar sus carteles; pero pode-
anúíS garantíza.r que t rae rá lo más 
notable de la producción y que nos 
da rá una semana llena de emocio-
nes. 
•El «Gran Cinema», previsor y cui-
dadoso, tiene desde principio de 
temporaida hechos en firme sus com-
promisovs, y, por lo tanto, presenta 
con matemátrea puntur^idad sus 
programas. 
El de esta sanana habla per - i 
sólo. Hoy nos presentará la come-
dia de aventúrate «El niño mn'í; 
gio», y mañana, domingo, en mati-
née infaortil, <«M niño prodigio», y 
por la tarde, a petición deü púbii-
cp, ^"OprisatM (tKoenisgmarkju so-
bradamente conocida para que pre-
tendamos hacer de ella nuevo elo-
gio. 
El lunes remora:á en su pantalla 
la época fastuosa de los. Faraones, 
con «La vida para el amor», en *a 
que triunfa ATice. Jr,y, y , i marica, 
probablcfíricnte, accecilcndn a rue-
gos de m;iirK:rc.sos concurrentes al 
Paiacio de lá Cinematografía, ro-
pcl i iá la notable enmodia de la 
vida social «El mundo no perdona). 
La producción que proyectará el 
miércoles mierece líneas aparte, 
pués se trata nada- menos que e 
la joya cinema'lcgrá.f.ca «Don Q., hi-
jo del r.drro», interpreta-'a por Doíí-
(fi/it-' Faiibai; ': •.. que es la- conti-
nuación do Ja emoción ante creación 
de Pirchard, «Ej signo del zorro», 
que tan gratteímo recuerdo dejó en 
los aficionados al arte mudo. 
Finalmente, el v i e n e nps pre-
sentará la comedia (ie aventuras 
«Bruto, pero simpático», y e-l sá-
bado la comedia dé frivolidades, 
interpretada pos' Norma Taílmad-
ge, que lleva por titulo «La prin-
cesita del jamón», y que ha mere-
cido lois más sinceros elogios por 
parte de la crífea. 
Y , por no ser menos, la notable 
orquesta renovará sú vaírto reper-
torio y, por lo tanto, voCverá a re-
coger nuevos aplausos de la dis-
tng-uida concuTrencia, que es^e-




La CL'gcjiiva Pola Negri, que vo unlrri^nitntc cedió su gloria a un tpoiiido italiano.—Lya de Putty, 
la «estrsjla» europea incorporada t --:ieni?mente ai cinematógrafo americano.—Mizzi Konig, o sea Mae 
Murray.—-Jacobo Cohan, más conocido por Jackie Coogan y por «The Kid» (E! Pibe). 
r r - ^ t T " i ""v in'̂ TranrirnTríriiriiHiii IIIIWII" n 11' 
«El Arte Cinematográfico». Pero 
también las hay un poquito descui-
dadas, y a éstas debemos adoctri-
narlas, que para tener derecho a en-
trar en él sorteo del pase del Gran 
Cinema es preciso que envíen las 
soluciones en el cupón que se inser-
ta en la página o en papel aparte, 
pero acompañadas de aquél. Es una 
condición indispensable, que algunos 
de nuestros lectores no cumplen, in-
dudablemente por olvido, pues con 
pegar un débil tijeretazo está el 
asunto terminado, y todos conten-
tos. 
» * » 
La cohioión a la fuga de vocales, 
que constitiiía el concurso de nues-
tra página anterior es el siguiente: 
«El Gran Cinema es el palacio de 
cinematografía más bello de todo el 
Norte de España.» 
Verificado con las formalidades de 
costumbre el correspondiente sorteo 
entre los trecientos treinta y nueve 
cupones que contenían la solución 
exacta, resultó agraciado el remiti-
do por don Jesús Navarro Sánchez. 
Este estimado lector puede pasar 
por nuestras oficinas adonimstrati-
vas, en el día de hoy, de nueve de 
la mañana a una de la tarde y de 
tres a siete a recoger el pase para 
*e] nalacio de cinematografía más 
bello de todo el Norte de España». 
Y que se divierta. 
» « « 
Conviene que se tenga presente al 
remitir las soluciones que la direc-
ción de los sobres debe ser redacta-
da- del siguiente modo. «Concursos 
cinematográficos de EL PUEBLO 
CANTABRO.—Apartado, 62.> 
Y también conviene que no olvi-
d'-r los lectores que el plazo de ad-
misión de cupones expira indefecti-
blemente los jueves a las doce de 
la noche. 
J k w progresos de nuestra industria, 
avanza y co~ 
No empiezan mal nuestros concur-
sos. El pase para una semana ente-
ra de disfrute de las bellas cintas 
que exhibe el Gran Cinema tiene 
infinitos devotos, y está visto igual-
mente que los lectores de esta pá-
gina cinematográfica son numerosísi-
mos. 
Nada menos que seiscientas trein-
ta y nueve soluciones acertadas han 
llegado a nuestro poder, juntas con 
otras cuantas, pocas, no acertadas. 
Esto, claro está, revela que las per-
sonas inteligentes y observadoras 




—Dura más que la una-tres, sexta-
tres, y eso que algunos despeohadi-
llos la habían dado por muerta—dijo 
Manolo a su novia, mostrándole la 
cuarta plana de EL PUEBLO CAN-
TA ?. 110—. De modo que cuatro-cin-
co-cuatro si te suscribo o no. 
—Desde luego. Y suscribe también 
a Re-segunda-tcrcera. A las dos nos 
encanta su lectura. Es una TODO 
atrayente. 
remn es 
Bajo la direocioin artística de Pe-
pe Buchs se ha filmado «Una ex-
t r aña aventura de Luis Candelas» 
que se estrenó esta semana en la 
Princesa con un notable éxito re-
¡(putándose como una de las más be-
1 Has películas nacionales, 
i También nuestro paisano ha esce-
í niñeado la novela de Guillermo 
i Díaz Caneja «Pilar Guerra», de la 
! cual son notables intérpretes María 
Antonieta Monterreal y Juan de 
Orduña, anunciándose para uno de 
estos días su estreno que ha 3es-
• perlado giran expectación. 
• • • 
Ha comenzado a impresionarse, 
bajo la dirección de Benito Perojo, 
la adaptación de la novela de AI-
I berto Insúa «El negro que tenía el 
alma blantca». Los primeros metros 
se han rodado en Madrid, y para 
este efecto han venido de Par ís 
nuestro compatriota Joaquín Ca-
rrasco y Raymond Sarká, aristó-
crata egipcio que intenpretará el 
protagonista. 
6 » * 
Ha empezado también la impre-
sión de la comedia cómica, argu-
mento y dirección de León Artola, 
«El poJlo pera)>, que fotografía Jua-
nito Vandel. 
En el reparto figuran: Carmen 
Rico, Ana Tur, José Gimeno, Gui-
llermo Muñoz, Eduardo Prados y 
Luis González. 
La nota característica de esta 
cinta es la de impresionarse en-los 
lugares públicos m á s concurridos 
de Madrid. 
En Ondárroa ha dado principio 
((La sirena del Cantábrico», que di-
rige Carrasco. 
Interiores y exteriores serán rea-
lizados en el Norte, ya que para 
ello acompaña al «elemco» el nota-
ble electricista Tonremoicha, provis-
to de arcos en cantidad para des-
arrollar 1.500 amperios. Es opera-
dor Agustín Macasoli. 
• * « 
Pronto dará principio la impre-
sión de «La loca de la casa)), que 
dirigirá y rodará Luis R. Alonso. 
Aún so desconoce el «elenco» que 
tomará parte. 
Barcelona, una importante casa 
española ha comenzado los prepa-
rativos para filmar un interesante 
asunto, original de cierto ilusiire 
sainetero, y una gran parte del 
cual—del asunto, naturalmente—, 
se desarrolla en Santander y su 
provincia. 
Felizmente, los directores artísti-
cos de las casas productoras y los 
autores de argumentos, se van 
dando cuenta de que nuesilra pro-
vincia es incomparable para obte-
ner exteriores bellísimos. 
Miscelánea cinema-
Eoacarsos Cimgio^iáücss | C o n c u r s o s C i n e m a f o g r á f i c o s d e 
de EL PUEBLO CMTABRG 




" E l P i r e b l o C á n t a b r o " 
CUPON NUMERO 2 
Nombre del coiicm sanie-
Confrsseñ a 
por 
•((El médico a palos» está ya com-
pletamente terminada, y pronta a 
ser pasada de prueba. 
La labor de los artistas es verda-
deramente notable, sobresaliendo 
por la importancia de su papel el 
graciosísimo actor Faustino Breta-
fio, que ha hecho una creación del 
papular personaje de la comedia de 
Moratin. 
«• » * 
Se ha terminado la impresión de 
«E-. pihuelo de Madrid», dirigida 
por Florián Rey y rodada por Car-
los Patusa. 
» * * 
Pronto se. haillará en condicion&i 
de exhibición «El bandido de la 
Sierra», que ha dirigido Ardavín. 
* * * 
Pronto se Hallará terminada la 
producción de Antonio Calvadhe 
«Los vencedores de la muerte». 
Las referencias privadas hacen 
pensar en un éxito indiscutible. 
* # * \ 
Según ncáicias que rGcibim-os. de 
Según noticias recibidas, en loa 
estudios de la- M. G. M. , en Culver 
City, que están preparando la adap-
tación cinematográfica de « El gran 
Galeote», de Eóhegaray. Ramón Na-
varro interpertará el papel princi-
pal. No sabemos todavía quien va 
¡i dirigir la producción. 
* * A 
Esta, ya a punto de terminarse «La 
seductora», de Blasco Ibáfiez, dirigi-
da por Maurice Stiller, interpretada 
por Antonio Moreno y Greta Garbo. 
• • • 
J. D. Willáamson el famoso inven-
tor que va a fotografiar las escenas 
submarinas para «La isla misterio-
sa», de Julio Verne, está en Chica-
go comprando equipo para sus bu-
zos y otros accesorios necesarios, an-
tps de salir para las islas Bahamas 
donde va a filmarse la película. 
C if « 
Sally O' Neill, la monísima estre-
lla de la Metro-Goldwyn Mayer, va 
I a trabajar con Ramón Novarro en 
una película que va a dirigir Hoba • 
\ Henley, adaptada a la obra teatral 
«Bellamy the Magnificent» (Bellamy 
el magnífico), de Roy L. Horniman 
Con Sally y Ramón Novarro traba-
jan en esta película Willard Louis, 
Renée Adorée, Carmen Myers y 
Bert Roach. 
c a e 
Joan Crawford acaba de obtener 
su primer triunfo como estrella, en 
la película «París», secundada por 
Charley Ray. 
Joan representa admirablemente el 
papel de un apache de Montmartre. 
Esta muchacha so recordará que ha-
ce un año trabajaba en los «music-
halls» de New-York, de donde la sa-
có uno de los directores de la 
M. G. M. 
« • • 
Como diferentemente de la ley es-
pañola, la mujer extraniera pierde 
su apellido paterno para llevar el de 
su esposo, la mayoría de las «estre-
llas» del cinc tienen en la vida pri-
vada otro apellido que en la pública. 
Por ejemplo, Henny Porten se casó 
con su director artístico, Karl Stark, 
y. después de la muerte de éste, en 
los campos de baíalla, contrajo se-
gundo matrimonio con el médico bá-
varo doctor Von Kauffmann. 
Su pasaporte dice: Henny V. 
Kauffmann, lo que le causó ya bas-
tantes molestias en las fronteras, ya 
que los funcionarios no quieren re-
conocer la identidad de la señora 
de Kauffmann con la popular ar» 
tista. 
Para la juventud unwereitaria' 
Han sido terminadas las dos pri-
meras producciones de esta intere-
sante serie de películas prtVa estu-
diantes, editadas por la Universidad 
«film», con destino a las juventu-
des universitarias. 
Fitas películas son obra del joven 
Carlos Laemmle, hijo, y su principal 
ir.terpréte es el notable galán joven, 
revelado como un verdadero «as» en 
«Amor filial», Georges Lewis. 
Georges Lewis, además de un ex-
celente artista, es un completo sport-
man, un verdadero atleta y su tra-
bajo lucirá grandemente én estas 
películas de carácter deportivo. 
La entidad «Artistas Asociados,, 
en la que forman parte Dougla^ 
Eairbanks, Mary Pickford, Cbarlia 
Cfhaplin y el director D. W. Griffit^ 
los cuatro paladines del arte mudo 
a quienes debe éste una gran paj! 
te de su actual esplendor, preparan 
para esta temporada unos cuantos 
estrenos que prometen ser otros tan-
tos éxitos para las empresas que loa 
coni?aten y exhiban. 
Estos artistas que sacrifican siem-
pre la cantidad a la calidad de las 
obras elegidas, han desarrollado su 
negocio en forma tal y conseguido 
un crédito tan grande, que otros ar-
tistas meritísimos les han confuido 
la distribución durante la tempora-
da actual, de sus creaciones más so-
lectas. 
Por tanto este año nos serán da-
dos a conocer con el marchamo de 
«Artistas Asociados» no solo los íilmg 
realizados por Douglas, por Mary 
por Charlot y por el gran Griffithy 
si no oíros, nada menos que de Ro-
dolfo Valentino el malogrado galán, 
desaparecido para siempre, de Nor-
ma y de Constance Talmadse; de 
Buster Keatnn, el popularísimo 
«Pamplinas» ; de John Barrymore y. 
de William S. Mart, entre otros. 
Douglas Eairbanks, nos ofrece «El 
pirata negro», realizada en colorés, 
obra de la que cuentan y no acaban 
cuantos han tenido ocasión de co--
nocerla, y su mujer, la incomparable 
Mary Pickford, «El gorrión», cuyo 
título es todo un símbolo dado él 
cnrÁcter y ei temperamento de su 
creadora. 
La película cumbre de este año pa-
ra Clbarlot, será la que lleva por tí-
tulo «El circo», obra- en la que aña-
de un éxito más a los muchos logra-
dos en el arte mudo. 
Excusado creemos decir el interés 
nue tienen actualmente las do- pro-
ducciones de Rodolfo Valentino que 
ofrece «Artistas Asociados, y que ae 
titulan «El águila- negra» y «El hijo 
del Caid», continuación del «Caid», 
de grata memoria. 
En ambas producciones trabaja 
con el nunca bastante llorado Valen-
tino la artista austriaca Vilma Ban-
ky, que se hizo célebre en «Max 
Linder domado por amor». 
Norma Talmadge nos dará a cono-
cer «La igualdad ante el amor», «Lai 
única mujer» y «Una gran señora», 
en las que la acompañan en su la-
bor En gene O' Brien y Wallaee Ma(> 
Donald. 
De «Pamplinas», «El general», «El 
amor vagabundo», de John Banymo-
re, el actor de las características di-
fíciles ; Willian S. Hart, '«El hijo (te 
la pradera; Constance Talmadge 
«La que no sabía de amor» en qne 
trabaja con el artista español Anto-
nio Moreno y «La novela de una 
madre», donde le acompaña Bonald 
Colman. 
A esta relación se pueden añadir 
aún muchas más que tienen en car-
tera, entre las cuales se destaca la 
cinta «Sally, la hüa- del circo», diri-
gida por D. W. Griffith y en la que 
actúa la ingenua Carol Dempster y 
el actor C. W. Fields. 
Las grandes producciones. 
Don Q. hijo 
Douglas Fairbanks, que no AS so-
lamente un notabilísimo actor en.la' 
pantalla, sino también un hombre 
de una gran inteligencia y de una 
iniciativa artíst ica sorprendentes 
convencido de la genialidad de su 
anterior produoción «El hijo del zo-
rro)) y alentado por la triunfal aco-
gida que tuvo en todos los públi«Qa 
concibió y puso en práctica la idea 
de filmar una nueva producción 
digna continuación de ella lanzan-
do a la pantalla «Don Q. hijo del 
zorro». 
Presentada esta película con nna 
riqueza y una propiedad admira' 
bles, provista de un argumento lle-
no de interés en la que las escenaa 
fuertes culminan en todo momento, 
«Don Q.», sirve para poner de TC' 
iüeve una vez más las notables c -n-
diciones físicas de Doiiglas que en 
su doble papel del Zorro y Don Q-
triunfa definitivamente, después a3 
tener susjpcnsa la atención del iWf 
blico durante una continuada se'"'5 
d3 episodios en los que se desarro-
llan los más variados y einocio-
nanites incidentes. 
r n -|||M„,W HMiiHM mmmmi im\r—~* 
"No le olvide a ílírtetVa, ^ 
lefo«e©fl-nos, ^ue ei número W 
nuestro aparato ea eí T5-55. 
Kecoraamio'o anortara usieo 
tiempo. 
9 55E O C T U E R E D E m G 
D E ' N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E l 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas 
I S A B E L L A CATÓLICA. I 
Los comentarios a que ha dado lu- gió a los necesitados de trabajo, so-
corrió a los pobres e hizo innumera-d en este pueblo, el admirable 
m ¿ o del insigne señor marqués de 
fbldecilla, donando dos millones de 
'(pesetas para la construcción del 
IfoSpifcal de la capital, son de uná-
jáme alabanza y reconocimiento. 
«Bendito sea este hombre de sen-
itimáentos tan humanitarios», decía 
una persona ô e por su cultura y 
Sensatez es digna de toda .--onsidc-
¡ración. 
y una mujeruca, algo filósofa y de 
Una bondad reconocida, manifesta-
ba sobre este mismo asunto: «Lo 
que es esi señor marqués, bien güe-
nísimu es. Dios Je bendiga. Tiene 
imuchu dineru, pero Dios debía dar-
le más, muchu más, porque bien 
quiere a los pobres. Creo que ha he-
cho que sé yo cuantas escuelas y no 
bles obras buenas y Dios fe habrá 
premiado, pero otros que tienen ror 
c-ho dinero, no se acuerdan de que 
son de Ruiioba, más que cuando han 
necesitado algo del • pueblo. 
«Tenemos protectores, es verdad, 
como don Antonio Correa, que bien 
demostrado tiene su amor al sitio 
donde nació, pero a los que aludo, 
todos los conocemos.» 
Y aprovechando esta oportunidad 
y refiriéndome a lo que «El Duende 
de la Corneja» exponía en su cróni-
ca, de hace algunos días en EL PUE-
BLO CANTABRO, que merece toda 
muestra de aprobación, es digno de 
hacer público testimonio de gratitud, 
ya que estamos en balance de bue-
nas y malas obras, a don Santigo 
Galas, amante de este pueblo, qn 
Hotel b h n s í i u a d o en lo po-
b l a c i ó n . I n f o r m a r á n en e s t a 
a d m s n l s í r a d ó n . 
V á l v u b - T U N G S R A i 
Máxiima ampláfi&acáón, tapo M. R. 
11 pesetas { 18,50- M. R. 2 y M. R. 
S débil ooüBumiO, petso**» 1S. 
Montera, 18, fi/SADiim 
Aceite estraíino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Pracio, '27 pesetaR lata de diez kilos bín. îllWIIMMIIIWIIIMBIIIWIIŴ^ 1 1 1 i"»ui».̂ .—i.imími»!— 
cansa de hacer el bien. Dios so lo TV- „ i~ «n̂ „nv. ,̂ ^ofín nace tiempo envió un donativo de »>ague. Dios se lo pague», repetía. ¡ _ , ^ , ,. , * & ' 1.5.000 pesetas, para destinarlas a una «En Ruiioba poca suerte hemos te- j obra de llti]ida<j pública, aunque aún ido con los ricachos de aquí», co- n0 se. cbnoce é ha sei.vido nid 
mentaba un vecino socarrón, muy 
entusiasta del marqués de la Monta-
íía;. 
«El nuestro marqués, (se refería al 
ilustre finado, marqués de Comillas, 
q. e. p. d.), fué muy bueno y prote-
H r 
ta Cona! a Polanco y a Suanoes 
i o a r j o s u e e n e r o e n 
la Asa^eaila ée Laza tiene QVMÍUÍZ es{3 uréparaclóa feajo la 
teeióü (¿8 proíesores lidiados F casi Biuclia isrásiica, aáii-
üeMo isísmos, fflgíílogeaMQiii^üS ? Bíísmos. 
SANfA CLARA, 9 . TELÉFONO 24-40 S A N T A N D E R 
señor don Emilio Gutiérrez. Cele-
bramos un complefo éxito. 
—Se halla delicada de salud la 
distinguida señora de don Victoria-
no Pérez, cuyo pronto restableci-
miento deseamos, y con este motivo 
ha recibido muchas pruebas de las 
simpatías con que cuenta entre nos-
otros. 
—Se hallan en la capital pasando 
una temporada las señoritas Luisa 
Pérez Ruiz y Carmina Iglesias. Que 
les sea muy grata su estancia en 
Santander. 
para qué 
ese donativo. Tenemos entendido 
que su intención fué la de cooperar 
a la suspirada traída de aguas, hoy 
primodial problema- de este pucbln. 
junto con el de la falta,de maestro. 
él importante comerciánte de esta 
Mañana, domingo, a las nueve, ¡plaza don Santiago Ortiz Ruis. 
Báldrá la Coral de esta ciudad con 
dirección a Polanco y a Suances. 
En el primero de los pueblos cita-
dos, cuna del inmortal José María 
de Pereda, rendirá nuestra agrupa-
ción artística grandioso homenaje a 
la memoria del insuperable poeta 
-También dió a liiz un niño dnfía 
Benita Blanco G-awíá, esposa de don 
Mariano Diez Altuna, competente 
empleado de. la Casa Solvay. 
—"Rui Siorr.î andn lia dado a luz 
un niño Zoila Uníridos Herrador, pa-
sa de Manuel Gutiérrez y Gutié-
¡montañés con arreglo al siguiente 1 rrez. y en esta ciudad, otro niño, 
programa: 1 Avelina Herrera Fernández, esposa 
A las diez de la mañana, misa so- ido Manuel Burtara Alvarez. 
lemne en la iglesia del citado pue- | A todos los mp.trimonios nuestra 
blo, que cantará la masa coral. Ter- j cumplida enhorabuena, 
minada la función religiosa, se di- ! El pueblo de Viémol&s pide 
Éisirá la Coral al cementerio, acom- j quo se reúna el Pleno del 
pañada de los directivos y autoiida-
des de Polanco, para depositar una 
corona en la tumba del gran Pere-
da. Después, los coralistas ejecuta-
rán un escogido concierto en el lu-
gar denominado La Cagigona. 
Ayunípmivp'ío. . . , 
Una Comisión de vecinos de Yiér-
noles, en nombre de todo el puebla, 
ha preserití!.do ayer un escrito .al al-
calde don Fermín Ahascal, en el que 
piden se reúna con urgencia el Pie-; 
1 i,tuMM.iMr«iy.airoc-TOŴ<î»TBMBan̂^ i¿»ir«pn 
m 
m m m m i m m u UD i m m m m m 
UWM M u M \ m desás 10 seseías. l ú m de sesera áesáe 8 w M s , %tiM de 
salifilisro áesile íl péselas. Zasalss cliarel mm desáe 3 pseías. lapgíiilas a 
pracio ¡le ¡ M m . i m ? m mtiún ea m\mt$f soiijrsrss y garras.: 
No Mií Quien m m & m u k K m . 
TO RRELAVEGr A P r e c i o fijo. T e l é f o n o 160 f 
Terminados todos estos actos, la 
Coral emprenderá viaje a la bonita 
pía de Suances, donde habrá ban-
quete, seguramente al aire libre. 
í|urante la tarde, los orfeonistas, 
siemrre dirigidos por su inteligente 
y activísimo director don Lucio Lá-
zaro, cantarán una sentida plegaria 
en la iglesia parroquial y, por últi-
nio, ejecutarán otro concierto en la 
plaza de la villa. 
Para asistir a tan simpáticos e im-
portantes actos hemos sido atenta-
mente invitados por el vicepresiden-
te de la Coral, don Adolfo Carras-
co, atención que agradecemos infini-
*P) y desde luego, si nuestras ocupa-
«ones nos lo permiten, acompafía-
Temos muy gustosos a la Coral. 
Î e Torrelavega se proponen ir a 
Polanco y a Suances infinidad de 
Personas; así es que si el tiempo 
continúa espléndido, auguramos unas 
testas en dichos' pueblos importan-
tes y agradabilísimas, y de ellas pro-
araremos dar amplios detalles. 
no del Ayuntamiento para tratar del 
asunte del Reformatorio. 
Visitando al alcalde. 
En la mañana de ayer acudieron 
al Palacio municipal los señores pre-
sidente y secretario de la Cámara 
de Comercio para dar cumplimiento 
a uno de los acuerdos tomados en la 
última sesión de nuestra entidad 
mercantil, y al propio íiempo inte-
resar la atención del Ayuntamiento 
en favor de algunos asuntos de im-
portancia para Torrelavega. 
DESDE REÍ 
Grata visita para los niños 
de estas escuela®. 
Hoy, coincidiendo con la Fiesta 
del Libro, han visitado las escuelas 
que tin este pueblo fundó la Real 
Compañía/Asturiana, el director ge-
neral de mencionada poderosa Em-
presa, señor Hauzeur, y su bondado-
sa y bella esposa, a quienes tam-
bién acempañaban altos empleados 
de la misma. 
Para recibir a los bienhechores de 
este pueblo habían sido adornados 
con profusión de plantas y flores los 
magníficos pabellones del grupo es-
colar. 
Fueron recibidos los .visitantes con 
gran júbilo del elemento infantil, a 
cuyo frente se encontraba el profe-
sorado. 
Después de recorrer todas las do-
pendencias, la señora de Hauzeur 
obsequió a los niños con, pastas y 
finos. bombones. 
Seguros estamos de que con nos-
otros, nuestros lectores elogiarán es-
te rasgo de la señora de Hauzeur, 
que no es solamente de generosidad, 
si no de buenos sentimientos, ya que 
buen-os scntimiefitos son el prodiga--
a los hijos de sus obreros el cariño 
a raudales, coran se drmuestra <'nn 
el niño imposibilitado Emiliano Sal. 
que, dado su estado, no podía ser 
partícipe de la alegría de sus com-
pañeros, po,r quien se interesaron 
tanto mencionados señores, que des-
pués de enterarse minuciosamente 
del proceso de su dolencia, ordena-
ron sea- sometido al tratamiento ne-
cesario, para que la ciencia, si es 
posible, le devuelva la salud per-
dida. 
Carlos ñ m i z 
. (Aís%ya de 
Ik H I I P I I I 
Ti ajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferfocarrílcs, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
1 J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
i Deusto (V¿zcaya)-Telpfono 5-90 
! Café, vinos y licores.-EspgGr&ÜtM ¡a Casa 
Santa Clara y RHalasa!.-̂ . -̂gS.-SAKT̂ ÊS I 
Como reguero de pólvora se ex-
tendió la anterior noticia por el pue-
blo, y fueron tantos los elogios pa-
ra -los señores Hauzeur que Se pa-
tentizaron claramente al abandonar 
aquéllos, el pueblo (después de ha-
ber sido obsequiados con un «lunch», 
al cual, por la premura del tiempo, 
no hemos podido tomar nota de quie-
nes asistieron), ya que por propio 
impulso salieron los vecinos a dar el 
respetuoso saludo de despedida a sus 
beneméritos protectores. 
Tenemos la seguridad de que los 
excursionistas habrán regresado sa-
tisfechos, pues si bien ellos, dada 
su posición, están acostumbrados a 
grandeza, ya , saben que aquí con 
ma-gnifioencia es imposible hacer las 
cosas por carecer de los elementos 
que en una- ciudad pudiera haber, 
pero también habrán apreciado que 
en Reocín se les profesa gran cari-
ño, como se patentizó con los esten-
tóreos vivas, con los versos a cargo 
de los niños y con los ram̂ s de flo-
res con que fueron recibidos, que, 
•si sencillos, también encerraban en 
sí todo el agradecimiento del pueblo 
al distinguido matrimonio Hauzeur. 
GONZALEZ 
RGocín, 7 octubre 1926. 
i 5 Ĵj, 
CESSE BARREDA 
Una verbena. 
El próximo sábado, con el permi-
so de la autoridad, se celebrará en 
este pueblo para festejar la inaugu-
ración de un bar, que se establee: 
rá desde esa" noche. 
Amenizará la fiesta nocturna vjna 
sección de la Banda de Torrelavega 
y un manubrio y habrá iluminación 
3 
lf Csja de Ahorros de Santander 
Ea la Sucursal (Hernán Cortés, 
nú-raero Q), se hacen exclusiva-
mente . Préstamos hipotecarioa y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
Hmifcaeión de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mü 
pesetas. 
En 1A Central (Tantín. número 1), 
se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, mstalada 
en Ja S'acuTsal, sé abona, hasta 
mil pesetas, mayor inteBés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
cGestraJmeiite: en julio y en 
emero. 
HORAS DE OFICINA 
d» nueve a una. y por ¡a tarde, 
de tres a cinco/ 
\ eléctrica y a la veneciana, festeján-
| dose con este motivo la inauguración 
del hermoso chalet que se titulará 
1 «Villa Dominica», celebrándose una 
cena íntima con que su dueño don 
Daniel Cuevas, invita a una crecida 
«peñá» de amigos y a la que atenta-
mente hemos sido invitados. 
Asunto de interés. 
Por la Comisión permanente de 
nuestro Ayuntamiento, debidamente 
informados por la Comisión de Po-
licía, ha sido denegado el permiso 
que se solicitaba para establecer en 
este pueblo un despacho de carnes. 
No hemos de meternos en las po-
derosas razones que pueda haber, 
pero qué esto haya sucedido, razo-
nes que respetamos, pero ello nos 
ha inducido a dar al público nues-
tra opinión y que coincide en un to-
do con la de todos los que laboran 
por el engrandecimiento de este hon-
rado y laborioso pueblo, que a la 
par que crece y se engrandece, sien- j _En el reputado Sanatorio del 
te cada día mayores necesidades de j doctor Madrazo, de la capitad, ha 
vida propia. [dado a luz con toda felicidad, un ro-
No queremos molestar a nadie, t busto niño la esposa de nuestro es-
por no ser este nuestro modo de ser 1 timado amigo Pepe Pomar, y tan-
y si pretendemos que se imponga la jto la madre, como el recién nacido, 
lazón. | se hallan en perfecto estado, lo que 
Dista este pueblo tres kilómetros | celebramos. Nuestra enhorabuena y 
de Torrelavega, distancia suficiente ' mucho deseamos que su Jújitá Mari-
para que se haga difícil para los • té, que también ingresó en dicho 
que no disponemos de criados, el j Sanatorio para una intervención 
adquirir este artículo ; hay que pen- 1 quirúrgica, se halle pronto resta-
sar en lo cruel del invierno y los ex- | blccida. 
La mejor bañera esmaltsáa. 
La más fuerte. 
LA MÁS BARATA. 
Pidan precios a 
cesivos calores del verano, para los 
que tienen que hacer este rerorrido 
a pie y los que pueden permitirse el 
lujo de hacerlo on tren, el kilo que 
de suyo caro, aumenta treinta cén-
timos por ello. 
-Ha fallecido la respetable seño-
ra doña Faustina Pomar (q. e. p. d.) 
a la edad de 80 años. Los solemnes 
fuenrales han tenido lugar en esta 
iglesia parroquial los días 5 y 6 del 
corriente. Enviamos a su familia el 
No es que pretendamos lesionar * más sentido pésame, 
intereses de nadie, que para nos- | ' —Terminado su veraneo ha salido 
"otros son sagrados, pero haciéndo- > âra Sevilla, el ingeniero de minas 
nos eco de las quejas del vecinda- í don. Antonio González, acompañado 
rio, pedimos se les atienda como ae ) de su distinguida familia, y para Ma-
nuestro Ayuntamiento fdrid, don Rodrigo Ruiz, doña Tere-merecen y 
tiene la sagrada obligación de ha-
cerlo, ya que su crecimiento hace 
engrosar las .arcas municipales de 
una manera muy directa, y a nues-
tro humilde juicio, todos los pueblos 
merecen que se fije en ellos la aten-
ción, pero siempre y en todos los ór-
!
denes de la vida, se tienen en cuen-
ta diferentes causas para, que surtnn 
efectos lógicos y Barreda para To-
rrelavega es digno de más atención. 
El pueblo en masa al tener cono-
cimiento de que se le había denega-
do tan necesario puesto de carnes, 
por no estar facultada la Comisión 
municipal para modificar los artícu-
los de las Ordenanzas municipales, 
se dirigió al señor gobernador civil 
de la provincia, y en la solicitud 
que se le dirige van prestigiosas fir-
mas del pueblo, personal de la Casa 
Solvay y el pueblo en masa para 
que ello le sea concedido, esperando 
que así suceda. 
Infurmaremos de ello a lo '. lecto-
res de EL PUEBLO CANTABRO. 
H. V. G. 
Barreda, 8-X-926. 
-áf • 
sa González y señora de Quijano con 
sus respectivas familias. 
De sociedad. 
Para someterse a una operación 
quirúrgica, se halla en Barcelona el 
mm d e 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 
Calle Ancha, 4, I.0 
TORRELAVEGA 
Nota de la Alcaldía. 
Por esta Alcaldía se recuerda a 
Jaofl los individuos sujetos al scr-
Ĉl0 militar el deber que tienen de 
revista anual durante los me-
es de octubre, noviembre y diciem-
ê êl año corriente. 
Caliólos. 
En- esta ciudad, ha dado a luz una 
s ^fía Angeles Vclarde Blanco, 
Posa de nuestro particular amigo 
Después de cambiar amplias im-
presiones con el alcalde, señor Abas-
cal, convinieron celebrar una reunión 
en el Ayuntamiento mañana, domin-
go, la Comisión municipal perma-
nente y los representantes de la Cá-
mara. 
De sociedad. 
Procedente de Gijón se encuentra 
en esta ciudad, pasando unos días 
en casa de los señores de Jubete, don 
José Aragón. 
sientoa, se vende barato. 
San Francisco, 33. 
^ Ü R B L K S D E E S T I L O 
^or-prntseclist»: IMoro duinea í 
l H ^ D K L O S E S P A C I A L E S 
Dueño del almacén «La Santande-
rina», tiene el gusto de comunicar a 
su munerosa clientela el traslado a 
sus nuevos y amplios locales, situa-
dos en el cruce de las carreteras de 
Peñacastillo a Santander (próximo a 
la iglesia), donde seguirá atendién-
dola con el esmero de siempre ofre-
ciendo los articules de su casa y la 
lepresentación de los acreditados vi-
nos y coñau-c OSBORNE, de Puerto 
de Santa María. 
n m m m 
FUNDADO EN 1857 
y 
¿ S & h é h el iSeisípo cpje medía 
eKsfore la jísvenihuid y í© vejes? 
• E3 cpie vosotros queráis. 
Si os comparáis con oíros aniigos vuééfros, os convenceréis que 
la vejez es muchas veces prematura. Para ei hombre fuerte la 
edad queda inadvertida; para el débil los años pesan y agobian. 
Por lo raisnjo hay que reconstituir ei prganísjnpi una vez ago-
lado por el írabajo, por preocupaciones o por excesos. 
La debilidad cerebral, la falta de energías, el cansanció, el has-
tio y la neurasierha, se curan radicalmente con el tónico-recons-
iiiuyente Jarabe de 
Mar, de 35 aSos de fxíto crpckrrt?. 
fiprpliáúb por la fteul &cá¿enna tít- Mcálcina 
Aviso KechJC todo frftsce Que no llevr en ¡¡.i ciicmeia exu-nor 
HÍPOKOSíTfOS & M m en rojo ' . 
<í̂->i.'*v." 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.000 pesetas 
SÜCUF5SALES 
Ampuero, Astillero, Comi 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vi&ente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TORRE-
LAVEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Moüedo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, aeumulándose los inte-
reses sem estr aímento, en fin 
da jando y diciembre de ca-
da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
Ubres de derechos de custodia, 
suietós a devolución sin pre-
vio aviso y a compro barión 
por ios interesados durante 
bis horas de Caja, mediante 
Ja presentación de los rea-
guardo s. 
es una traidora enfermedad que tal 
vez no os estorba mayormente por 
ahora, pero sus molestias amarga-
rán vuestra vejez, y su terrible pe-
ligro de 
ESTRANGULACION 
que no se evita con cualquier bra-
guero, puede causar LA MUERTE'' 
en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y do 
la fábrica que quieran recuperar en 
el acto su potencia de trabajo ; las 
personas aburridas de comprar bra-
gueros que añaden sus impertinen-
cias a las molestias de la hernia; 
las señoras y los niños, en fin, to-
das las víctimas de hernias deben 
adoptar en seguida, pues cada moa 
transcurrido agrava su lesión, los 
nuevas aparatos de Mr. AUG. P. 
BLETY, el gran ortopédico francés 
tan conocido en España desde hace 
varios años. 
Miles de pacientes tratados ante-
riormente dan fe que estos aparatos 
garantizan en todos los casos: 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA 
OONTENCTON. LA DISMINU-
CION PROGRESIVA Y RAPIDA 
Y DESAPARICION DEFINITIVA 
de las HERNIAS por antiguas, re-
beldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA 
del riesco de ESTRANGULACION 
y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS 
inherentes a las hernias descuida-
das, SUAVES y COMODOS, no 
molestan nunca, aunque el herniado 
ee dedique a LABORES DEL CAM-
l PO u otros trabajos pesados. 
| Accediendo a constantes súplicas, 
Mr. BLETY repite una vez más su 
viajo entre nosotros. Hombres, se-
ñoras y niños víctimas de hernias 
deben aprovechar esta buena opor-
tunidad de cuidarse y presentarse 
í sin vacilación en: 
Alceda, martes, 12; Hotel Hoyue-
la. 
Vena de Pas. miércoles, 13; Forda 
Manuel Cano Sañudo. 
Torrelavega, jueves, 14; Hotel Bil-
bao. 
Cóbreces, viernes, 15; Fonda del 
Pino. 
SANTANDER, sábndo Ifi de octu-
bre; HOTEL GOMEZ. Horas: úni-
camente entre 9 y 1. 
Bilbao, domingo, 17; Hotel Arpn̂ . 
Madrid, martes, 19; Hotel Prínci-
pe de Asturias, calle de Echegarny, 
nnmeros 1 y 3. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. 
CASA MATRICULADA 
m m m m 
AÑO Xm.—PAGINA SfEKTA 9 DE OCTUBRE De 1928 
—Después de una ausencia de mu-
chos años, ha regresado de Méjico, 
muestro amigo José Gutiérreẑ  hijo 
del estimado ex mae-stro de este pue-
blo, don Fidel. Le deseamos muy 
grata estancia entre los suyos. 
—Igualmente y del mismo punto 
llegó don Manuel Gutiérrez Díaz. 
L A M A S A F O R T U N A D A 
tí&Y B l i l E f E S DE 
Y 
DE LA OetIZ ROJA 
mm CABEZfiN DE LA SM. 
Al vecindario. 
Motivo es para los individuos que 
componen la Jim La de la Electra 
Sánchez-Ramos, de vivísima satis-
facción el que Ies obliga a comuni-
caros el acuerdo tomado en su sesión 
del 20 del corriente, ya que merced 
al mismo, se inicia para esta villa el 
período en que, sin interrupción ya, 
entrará do lleno este pueldo a perci-
Im- 1er! frutos y a sentir los benefi-
cios de esta Fundación, creada víni-
ca y exclusivamento con miras al 
progreso y mejoramiento de la mis-
ma. 
•Nadie anhelaba como nosotros que 
llegara este momento en que era 
obligado el deber de dar piVblica 
cncnla de nuestra- actuaeión, no só-
lo bV̂ á que -no siguiera ésta des-
apercibida, y en algunos casos me-
nos preciada, sino porque sintiéndo-
BOS p'enamcníe en posesión de este 
gáneroao donativo y unido al nues-
tro vuestro interés, codos laboremos 
en lo sucesivo de consuno, guiados 
por el mismo ddseo, que no puede 
ser otro que el de mantener a toda 
•costa esfa Far. 'ac'ón y aumentar 
sus rendimientos y todos nos sinta-
mos movidos por la noble aspiración 
de proporcionar a este pueblo que-
rido los mayorés beneficios que, mer-
cer a la Electra, puedan proporcio-
nársele. 
Y al deciros lo que antecede, no 
necesitamos insistir en que por nues-
tra parte, cumplimos aquel deber 
que el artículo 15 de los Estatutos 
pornne nos regimos nos impone, y 
que hace referencia a la primordial 
obligación de constituir un fondo de 
reserva de 25.000 pesetas. Constitui-
do está éste y él es garantía de que 
la Fundación se perpetuará en el 
tiempo como fecundo venero de ri-
riuê a que a estí» pueblo favorezca, 
poniéndola al abrigo de cualquier in-
tenupcion o paro ; pero, en este roo 
monto en que nos dirigimos a yps-
otrus, aún podemos daros la grata 
nueva (ie que disponemos, además, 
de 5.000 pesetas que, como vuestras 
que sen, en tanto colectividad, va-
mos a invertir.en la forma y er. las 
(oudu'ior.e? que el citado anículo 
15 seííala, al disponer taxativamente 
que; *snü, vez cubierto este fondo, 
(el reserva de las 25.000 pesetas), el 
excedente que anualmente pueda 
resultar después de satisfechos to-
dos los gastos de administración, 
conservación, etc., que quedan ex-
presados, podrán ser destinados pol-
la Junta a obras y mejoras en la vi-
lla de Cabezón de lá Sal. 
Y al tratar de dar forma a este 
precepto terminante, han surgido no 
pocas dudas y vacilaciones a los in-
dividuos de, la Junta, no sólo por la 
imposibilidad de atender a tantas 
obras y crear tantos servicios como 
está villa necesita para su bigieniza-
•ción y para su ornato, sino por lo 
exiguo de la cantidad de que pode-
mos disponer y que no queríamos 
acrecentar -esperando a los rendi-
mientos de otras anualidades; por-
que en nosotros ya imperioso el de-
seo de que ostensiblemente sintáis 
esta Fundación como vuestra y por 
elia veléis todos como prenda segu 
ra de la realización de otros benefi-
cios. 
A.í. pues, prescindiendo por el 
momento de realizar obras de costo-
ra realización y que hipotecarían 
por varios años los rendimienios de 
la Electra, pensamos desde luego en 
algo que era necesario para hacer 
en beneficio de vuestras mujeres, de 
vuestras hijas, de vuestras madres, 
expuestas siempre a la compasión 
de quienes las ven de bruces sobre 
el rio. lavando a la ¡ni e-mrierie la ro-
pa, después de estar agobiad is por 
los rudos menesteres dé sus faenas 
domésticas y agrícolas. Sea, pues, 
ífefra la mujer humilde, >él primer 
rendimiento de la Electra; pa a esta 
•uujer abnegada y sufrida que es: 
rnac're de vuestros hijos, sostén en 
muchos casos de vuestros hogares, 
ayiida siempre en vuestros trabajos 
y 'azo que os une de por vid c h es-
te terruño, ya que cifra ella todo 
su .'rguílo en no •aba'ndonal• miura 
su casa, esta tierra que fué '̂.a su-
yt: ;/ de sus hijos y ha de ser nvi na-
na su mortaja. 
Por quererlo así los individuos de 
la Junta que presido, enteadiemlo 
que con ello hacían una obra que me-
no padezco de esíreñlmhnlo, 
causa ¿ 3 jaquecas, vahídos y 
malestar continuo, porque 
tomo 
Caja, 2 pessías. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos-
m Y OHOBOEPJAS 
3 f p 
á ' ; ,! , 
'•'i ! ' 
rocería ¿próBación de todo el vecin-
dario, acordaron en la sesión en que1 
se alude al principio, hacer desde 
luego las gestiones precisas para em-
pezar la construcción de un lavade-
ro público cubierto, destinado a es-
ta obra, no sólo las 5.000 pesetas que 
de momento puede dedicar a ellas, 
sino las que sean precisas hasta la 
terminación que se reembolsarán 
con los rendimientos de años suce-
sivos. ( . j -.-
Este es el acuerdo que por encar-
go de la Junta tenía que comunica-
ros. Cumplido está y anuncio es, así 
Tiay que esperarlo, de otros que si 
Dios me asiste y el señor Sáncbez-
Ramos me ratifica en su confianza 
y en mi cargo, he de cumpjifaentar 
sucesivamente. Y, pues, vino a la 
pluma el nombre del generoso do-
nante, renovemos todos en estos mo-
mentos en que empieza su espléndi-
da obra, a dar el fruto apetecido, los 
votos de perdurable gratitud qUo 
por mi conducto le rinde este pueblo 
de Cabezón, que no sabe ser des-
agradecido. 
Cabezón de la Sal, 30 de septiem-
bre de 1926.—Por la Junta de la Elec-
tra Sánchez-Ramos: el presidente, 
Leopoldo Gutésrez Baibás. 
« « * 
Sin comentarios, por ahoraí 
F o r u n h é r o e m o n t a ñ é s . 
i ídem, 5; don Eleuterio Ibáñez, de 
íídem, 4; don Amado Gómez, de 
p'ucm, 2; don Fernándo Quintana 
Cacho, de ídem, 10; don José Quin-
tana Cacho, de ídem, 10; don Maria-
no Lahuerta, de ídem, 10; don-Ri-
cardo Salmón, de ídem, 100; don 
glicrnardino Peña, 2; excelentísimo 
señor comandante general de la oc-
tava Región, 800; don Amadeo Die-
go, Puente Viesgo, 5; doña Ménica 
Diego, de ídem, 2; don Fabián Fer-
nández Fernández, 10: don Angel 
Cuevas, de Santillana, 2; don Ra-
fael Rodríguez, de ídem, 2 ; don Ale-
iandro Cabezas, de ídem, 1 ; don 
Francisco López López-Presillas, 
10; excelentísimo señor comandan-
te general de Artillería, tercera Re-
'xwt. BFÜVJ don Isidoro del Campo, 
¡de Santander, 50; Ayuntamiento de 
astañeda, 50 ; doña Walda Vallejo, 
2; don Daniel. González, 5; jefe de 
Artillería de Pamplona, 62; don 
Adolfo Sáiz Pardo, - de Puente Vies-
go, 100 .; don Félix Miquelez, sobres-
tante, 5; don Emilio S'áiz Pardo, 
50 pesetas. 
Suma total, 0.599,15 pesetas. 
(Continuará). 
Siíspensió̂ t 
Seguidamente y en la mi&ma 
ción compareció, para respondej. 
uu delito de lesioaies Felipe Triu 
El Tribunal, en vista de la r, 
ha, suspendió el juicio para la r. 
p̂lem en. 
13 memoria deí temente 
entes Pifa. 
Coa fe ¡ Í I I I I S 
Gran Hote! Café-RastaufaRt. 
JÍJL3AN G U T E E R R E 2 
KiqnicS P-mericaDA OMEGA, para 
la producción deJ «afé Exprésa. M Ü -
tspooi variados. Servicio «áegâ ,i:& y 
Suscripción iniciada por el Ayun-
tamiento de Puente Viesgo, para 
orlgir un monumento que perpetúe 
la memoria del heroico teniente don 
Joaquín Fuentes Pila, muerto glo-
riosamente en Kudia Tahar (Africa). 
Suma anterior, 4.309,15 pesetas. 
Don Florentino Salmón, de Var-
gas, 3; don Paulino González, de 
ídem, 3; don Antonio Pérez, de 
ídem. 3; don Amado Gómez Pérez, 
de ídem, 2 ; don Justo Riancho, de 
A can|Q de Ezequs&í Santas 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
FAVOS Y LAPI7.E 
8<m fas mejores y esíé 
Ascsaoños do tedas ciases 
Unico taller tíe reparaclonoi 
Precies más baratos que nadie. 
No comprar ai» consultarnos prsci&s. 
MOTO ÍNOIAN Y FAVOR 
Gaísa RU|Z, Arcos tía Oóríga, S moderno para bodas, baca-quetet!, eta. 
M«9 9 l í l i. 
cce2i6iMÍc¿4 ?:S.S3Í5:JI, SitiósKÍa. £| 
tíí!;ljcj.-5óa al pa?Ed¿rt cocha í*.-
J JAS «nfarcnsr/iadcs de k*& R*- í í fauf*, ífí|a^«. Vtjiga y Esíé- f 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
Paseo de Pereda, 2! (por faifeóii) 
rúeba dWüem 
•^Km¡MÑm¿9: i0&g MA«^ TARSOS A /írswtsw», /, 9990^ 
-: 
.3 mi 
iA favor de la familia de la finada 
Morina Portilla Fornández, que fa-
Seofó en Bscób'edo de Cainargo, ata-
cada' de bidrofobia, la cual deja vlu-
dé y cinco hijos, el mayor, en el 
I1 Hospital hace tros meses. (Entregado en esita Adm'mistira'-t ción: 
Suri!a anterior, 20 pesetas. 
'.íunuela Gómez, 2; Isidro Ortiz, 
1; Jesusa Terán, 2,50; Manolo Te-
rán, 2,50 pesetas. 
Total, 28 pesetas. 
Se reciben donativos on esta Ad-
ministración; en casa de los señores 
Rornafe Hem-ianos, don J0S3 Dies-
1 ' 1 y (hin Antonio Arce, en TCsco-
!M,Í;I; don Manuel' Fernández, en 
Caínárgo; don David Miera, en He-
rrera; don Prudencio VrUo, en Re-
vilia; don C. Quintanal, en Malia-
ño; señora viuda do Cortázar, en 
Muriedas; señora viuda de Haya, 
en Igolío, y el ŝ lor presidente de 
la ¡.nnía Adniinisliativa, de Caci-
cedo.'. ¿ ..... ' r . . 1. 
T R I B U N A L E S 
Causa por lesiories'. 
Paj-a resiponder de un delito de 
lesiones causadas al vecino de Gi-
ba ja, Coseno Reviila, compareció 
ayer Eugenio Cano Cuadra," para 
quien el abogado fiscal, señer Orbe, 
pidió la pena de un mes y un día 
arresto malvor o indemnización 
cb. 200 pesetas. 
La defensa, señor Agüero, intere-
se la absolución. 
tica de una información 
taria. 
Sentenciál. 
En la causa seguida por ^ 
contra J.e-ús Macho García, 
dictado sentencia condenándole 
cuatro meses y un día de arrea! 
mayor. ^ 
También se na dictado senten 
en la instruida por lesiones, c * 
tra Dominica Fernández Carrir 
ccndeñándola a cuatro meses y 
día de arresto e indemnización ^ 
500 pesetas. ^ 
or de mmm mum 
Lecciones de Bachillerato, 
ciá3 y Letras), Magisterio, 
ciatura en Letras. Razón eu W' 
Administración. f 
TT.iy, sáljado, a las nueve en punid 
de la noche se pondrá en escena pojj 
el notabio cuadro ariístico de 0̂  
Centro las preciosas obras teatra, 
les que se titulan «Roncar despier. 
to» y «La nieta de su abuelo». 
Para esta función se ruega la 
más puntual asistencia y la presen, 
tación del carnet de socio. 
La Garidlad de Santander.-fi 
movimiénto en éí día de ayer, éu 
el Asilo, fué el siguiente: 
Comidas d i si r i buidas, 829. 
lEi-tanciss causadas por ívanseun-
Uv, 29. 
Enviados con billete por ferroca-
rril a sus respectivos puntos, 2. '' 
Asilados existentes en el Estable-
cimiento, 15G. 
• 
Tonifica, ayut/:- a toa ilig'&xijónsü y aürc... 
ni tiij'bTi'o:curando'hs o?, f.-.-rrÁe'h'ios'del ' 
e s r ó m e o - * mEsv'-ios 
• «Mto* 3 «ato. s'lóniB 1 hi 'rvrfMli 
d"' Éatómaat 
•íuy güî  sotm ¡as d»3're« i-i KÍ nWca, iniMO 
M te i?"Cb caí OfSTíjE j í¡ENT,C!0X. 
33 A'iüS'DE E-XlTÓS CC^STirJTES 
•I eníarrro CSTIB mis, digiere mo¡or y u nL'!,-3. curAnoqso da seguir can su U30. 
í ggjatM lioimia, can mBdiwdín pira onus t dial 
ênta; Sernmc, SC, farmacia, UA0P.ÍD 
^ y prlnclp.-ilus dai mundo ^ 
Q u i n c e p a i a b r a s 0 ? 5 Q F E S - . T A o 
C a d a p a l a b r a m a s C I N C O c é n t i m o s 
TRASPASO i r s e ds aalós lim-
|áa:bot,a«, buena parroquia y 
muj acreditado. Obispo Plasa-
jEiiaíiix-A Méatiez Ñúñ&i. 
T O S T A D O R E S 
ripidos S, aire caliente 
para caí::, cacao etc. 
CASA MATE. Muebles, azule-
jos y cera para suelos, a pre-
cios económicos.—Alameda Pri-
mera, 26: Teléfono 20-24. 
ALQUILO primer piso, cén-
trico, completamente amue-
blado, seis camas, bafio, ter-
mo, muy económico, por tem-
porada o año. Tigera. Medio, 
29, carbonería. 
Grandsa eitetancias do torta-jdorejy reinjoraciores ep to-dos-Ios tómaSos; desdo los I má3 soncilGS hasta ios rnAs [ perfeccionados Todas las i máquinas para la Industrial idol cari, r iela V catáloifO á | !a primera ĉ sá del paia en! ^ ocia especialidad 
Apartado 185, SíLBAQj 
Repn sentante en Santander: 
Joaó María Barbosa : Cisneros, 
7, aetfnndo. 
¿NO T3EKE ÜD. GALLÍNAS? 
Lo mejevr p-aira cruzar Lis en-
Sdirvijedados y poner mucho, es 
Aviolina Rojo, 1,50 frasco: pre-
rnivulo Bairco'.ona. Farinacias 
y clrog'ueii'iias.—Santander: P. 
Molino y Villafrajica.—Se ven-
de muclusimo. 
D-p. Ceaitral-Laboratorio; Re-
venga de Campos (Patencia). 
PLATERIA.—Julián San Ti; m. 
Oiujetos para regalo. Relojes 
d.e todas <• láser..—22, San Fran-
cisco. 22.—Santander. 
SE ALQUILAN buenas habi-
taciones, en sitio céntrico, con 
pensión económica o derecho 
a cocina. Informes en esta Ad-
ministración. 
REGALO DE UN RELOJ de 
señora o caballero a la persoas 
que presente el anuncio más 
Riitiguo de la relojería Sanjuán, 
23, San Franciaoo, 29. 
SE TRASPASA tienda pe-
queña, en buena calle. Razón 
en esta Administración. . 
CAL VIVA, penmfuienfce en 
homo-s con-Urntos. sistema «Eij-
corra-'. CANTERA NUEVA DE 
PILLERIA EN ESCOBEDÜ. 
Machaqueo® para ali miados. 
G-uijo para hormigón armado j 
guijillo lavado para ajardines y 
pasóos.—Pídase a José de Bil-





ted d prúdic; 
CTÚ del ufcf-
i • cun cí mi-
timo «Se coolor: y vcor.üir.u 
{ » niídt.i sucia chic, f̂ jlr 
ja, mdopegabie y ds i«r¡¡i 
duración. 
( M Í OSTCÍ prospecto oñ-mero 29 ai 
a. SOPRÍGUC? PRÍÍTO 
iA,NTA:\L.í:a 
VIUDA DE S I S N ? E G A 
Fábrica de tallar, biselar y 
restauras .toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del paía 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
lefono. 28-23. 
"'KÍOSITÁS m m m m *' ^ tritenxas, medio pensionistas ex-ternas. MARTILLO, 5 y sucursal 
SARDU-mRO 
B A S C U D A S 
4<z t o d a s C l a s a j 
'B<slan.za^-dc 
T'ENE lísíed los zapatos ro-
tos porque quiere. Avise al 
teléfono 13-D5 y" un dependien-
te de EL MOMENTO pasará 
a recogérselos y a las dos ho-
ras volverá a, entregárselos 
arreglados. 
No confundirse: Martillo, 1. 
EL MOMENTO. Tlfno., 13-95. 
VENDO, en Reina Victoria, 
casa de nueva construcción en 
325.000 pesetas. Informarán: 
Calderón, 25, 1." 
A v i s o a i p ú b l i c a 
ú m m m m n m n m Más barato, nadie; para svi-
ícur dudas, comulien precios, i 
JUAJN DE HERRERA, i 
RELOJERIA. — Julián San 
Junn. Objetos para regalo, jje 
lojcs de bodas clases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
SE VENDEN dos perros de 
caza sabuesos, juntos o sepa-
ra.-'.o-s. Para informes su due-
ño Mariano Calderón- Queveda. 
ÍSÜEVO preparado Ctímpiŝ io <5e csenda é& Sísfe. Sffl*- i 
(títuye con graa ventaja al bicarbonato ÍSS tĉ os 
osos.—Caja 0 , 5 0 ptec Sicarbon&fa? á» tost ?̂;!£̂ ai>í. 
de gHcero-fosfato de cal de CRE030TALo»fu&5íree3 
fiosiSj catarCÍ6ZÚCC¿, bronquitis y debilidad geiasraid 
9 ' s '<s z h @ i s/5 & p « 8 e 1 ¡s 0a 
®« Ka tas pi-lm.-JpaS.loa íasMasaslter.' A» 
R - Q U ! 
Comidas económicas. 
ARCíLLKRO, 23 
TELKFONO NUMERO 13-54 
I r,.-«r ra g w 1 - r « . g, IL B A O 
TE L E F O N O !2 ¿1,Ó 
O U t i C U d U l i l i 
íkjsssumido por Isa GbmpAflias de ios ferrocarril*? áf* 
Síorta d« España, de Médina del Campo a Zamoifc 
y Orense a yjgo, de Ssíamanca a la íronter* peo 
Wgucsa. otráa Émpreaas de íenooanüea y ti-aavísai 
de vapor, Marina d.e ĝ eréá y Arsenales del Estado, 
& «¿lares al Cordiíí por el /iinuractargo 
Cari-jees do vaporiE.-íacauac? para fVagi.JS.—Aglo-•.. .des.—r.-ia centros c-otó-íiígivo» y liotuésiicos. W A G A N E E PEDIDOS A jbA "SO CIE DAS Sí í)" I, L S S A ^ 8 3? A S& O R &3 •- B A- R G SI. O ?í A 
Ftííyo, 5 , Barcelona, s) a sa agenta esa MADRID, skon ' UaW>n Topete, Alíense- XII, 101. — S Á N ¿ 
TAKDER, señor Hijo de Angel Pérez y Coapa» 
ffiía.—GIlON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
* aellera Española.—VALENCIA, don Rafael Torai, 
paro otro» lufonnaa y precios a la» oficinas do la 
l .^1 
PARA RIO DE JANEIRO^ SANTOS, MONTEVIDEO Y 
Pot* Stanley,' Punta Arenaa, Coronel, Talcahuano y V*1 
paráis*. 
Saldrá de SANTANDER, el día 10 de octubre, el rápi 
lo vapor de dos hélioea, 
ie 24.500 toneladas de desplazaaoiento. 
Adanite pasajeros de Primera, egunda y Tercera cías®' 
Precios de pasaje en tercera clase, incluidos 
impuestos, para Rio de Janeiro, Santos, Montevi-
deo y Bueno* Aires: 
En departamento general.. Pesetas 609,90 
En cñ-marotes . . . . . » 644,90 
Pora tada claae de iníarmê  áídgirae a em Agentes 60 
; Íaat3i).dt.r..? 
PASEO DE PEREDA, núm .—TELEFONO 
AÑO KUl.—PiTGINA SEPTIMA P.0 E DE 1926 
» d e s d e 5 
S «tí"» 
ramisas percal y sarga inglesa, desde 3,76 
popelín inglés; 
Palzoncillos, buena clase, 
Pantal^ües niño, varias clases 








Sábanas cameras grandes, 
— — clase extra 
Almohadones vainica 
Toallas felpa, muy grandes 









Trajes niño varias clases 
Americanas algodón y dril, 







Servilletas, clase extra desde 
Manteles grandes — 
Mantelerías crepé y novedad — 
Piezas Holanda: 20 metros . — 
Colchas tamaños extraordinario 






L o s a r l í c u l o s d e o c a s i ó n l e c o n v i e n e c o m p r a r l o s c u a n t o a n t e s , p o r q u e f u e g o f a c o s f a r á o e l d o b ' e d e p r e c i o . 
e F ó r m u l a y P l a n e a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s 
e á c t u a l s s . 
Ppanâ ado por el doctor J . Martínez Menéndez, condeco-
% r*d¿ »an f̂t Cruz del Mérito Militar, par méritos pro-
^ fesionales. 
S E S P E C I F I C O UNICO EN TODO E L MUNDO, que 
A cura radicalmente las enfermedades de log ojos, por gra-
S ves v crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
aeraciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
# n̂ an a loa enfermos. Desaparición de los dolores y moles-
® tiits a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en las 
9 o'ftalmias graves y por excelencia en la granulosas (granu-
© ificiones purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceraciones 
0 ©a la cornea, rijas, etc.̂  Las oftalmias originarias de en-
Q fermedades venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo-
©o las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
A c*t'»ratas en período de formación. Destruye microbios, 
1 cicatriza, desinfecta y CUlíA PAEA SIEMPRE. No más 
% remedios arseniales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
? metileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis-
• tas débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
• sual. ¡No más neblina! ¡SIEMPRE VISTA MUY C L A R A ! 
® i Jamás fracasa ! E l 08 por 100 de los enfermos de los ojos 
® cúr&nse antes de concluir el primer frasquito del específico 
® PROüSGALUZ. 
£ PRODKiALUZ eclipsa para siempre el tratamiento 
A por los ©olirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
H tos oculíaticos; oolirios que en la- mayor parte de los casos 
no hacen más quo empeorar el mal, irritando órgano tan 
Z'importante como !a mucosa conjuntiva!. El nitrato de pla-
•jCit̂ t causa de verdadero terror de los enfermos y de muchas 
©cupieras, lo hace desaparecer PHGDtGALUZ; cura ei 
€• glanooma. 
© PRODICALUZ es completamente inofensivo y proda-
1» ce su* estupendos resultados sin causar la menor molestia 
«¡» loa enfonnos. Detiene la miopía progresiva. ¡Enfermos 
S do los ojos! ¡ Estad seguros que curaréis en brevísimo 
v tiempo usando el portenkvso específico PRODIGALUZ. 
jw^Exi.̂ id la firma y marca en el precinto de la cubierta). 
PREC50: CUARENTA PESETAS f40 pesetas) por 
® OTRO POSTAL a la DIRECCION G E N E R A L : E. CUA-
®DRAD0 P.. calle de Sania Engracia, número 64, 3.*, de 
9 recb a . - W > DR ID (F. sp a te). 
A ' ' Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejército, in-
* nenieros. indusírialcs, obreros y Laboralcrio Municipal de 
* Madnd. 
^ ¡Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ningunas 
"Jotras substancias peligrosas, se puede comprobar, soms-
f üéadolo a un aamueios© análisis cualitativo. 
rr-i—i—un iniim IIBIIÍ 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vapor ALEONSO X I I I _ saldrá el 13 de octubre. 
E l vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 4 noviembre. 
El vapor ALFONSO X I I I saldrá el 2G de noviembre. 
E l vapor CRISTOBAL COLON saklrá el 18 diciembre, 
admitiendo pasaieros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VlíRACRUZ y^TAMPICO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Prec-io del pasaje en tercera ciase ordinaria 
•Para Habana: Ptas. 535, más 16-65 de imptos. Total, 551-95 
Id. Veracrua: Ptas. 586, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
W. Tampko. Ptas. 585, más 9-üÜ de imptos. Total, 594-90 
LÍNEA A FILIPINAS 
E l vapor 
saldrá de Bilbao, el 2 de octubre; de Gijón, el 5; de Co-
rufia, el 6; de Vigo, el 7; de Lisboa (facultativa ; de CA-
DIZ, el 10; de Cartagena y Valencia, el 12; de Tarragona, 
el 13, y de J3ARCELONA, el 15 de octubre, para Port 
Said, Suez, Colombo, Singa'pore y Manila, admitiendo pa-
saje y carga para dichos puertos y para otros puntos para 
los cuales haya establecidos servicios regulares desdo los 
puertos de escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agen-
tes en SANTANDER, SEÑORES HIJO D t ANGEL PE-
REZ y COMPAÑIA. Paseo de Perú!?., 36»—Teléfono 23-63. 
—Dirección telegráfica y telefónica: C E L P E R E Z . 
i&ákiSB EXTRAORDINARIOS DÉ GRAN LUJO, 
9 RAPIDOS Y ECONOíMICOfí 
@ El día 20 de noviembre, saldrá del puerU de gaatan-
g der, par» U B de g 
% HABANA, VERACRUZ Y TAMPICO © 
% el BUCT» y lujosísimo vap«r de graa porte y doble hélice © 
® • • " 1 7 " < © o d a UOL | 
9 (Verdadero palacio flotante de 25.620 te^ladafl de © 
d A J • . dee^jlajamiento). ^ 
a Admitiendo paeajeros de Graa lujo. Lujo, Printera, Se- ^ 
Jguaday T c ^ r a 01¿e . S 
| Para SEGUNDA C L A S E reúne este vapor toda elase 
Q e^^Modidades, teniendo magníík^oe salones, hermoso co 
^ Biedor, salón de baile y una magnífica orquesta, dísponien- ^ 
w vi« tMr.'r.i'-ii de pran número de camarotes para matrimoniOB. ^ 
| Jn. TERCERA CLASE hay oamarotes de dos, cuatro © 
| . y seis lit^M. - ... © 
a i'rítÍBS Sil tPPTPFa P'RSJ Habaila Ptae. 551,65 © 
i Tp̂ 1 «reWiMSI Veracruz y Tampico Ptae. 594,00 ^ 
« (î n estes' precios están inoliMdofl los impuestos.) 0 
(ton ?P,ECí0^. .EN CAMARA muy eeo«ÓB»icoi, eoa des- 0 
^ a ân"iiJias, compañía» de teatro, teroroar, pelotariji, ^ 
9 ^mcionanos públicos, religiosos, etc. | 
^ R A X T ^ I A rla!wi de informe», dirifirw» a su agente en ^ 
. ^ D W ^ D E R , FRANCISCO GARCIA, Wad-Rii, 3 , pra!. X 
% i - m m o , 1635. Apartado, míarao 3 8 . 
s e o i a , C a t a r r o s o n 
( a u n ant iguos ) 
son todas las er.fQrmsdades qne 
p u e d e n s e r c o r a c l g 
mediante el empleo de la 
I>SL 
de B e r l í n 
No M ¿« ima aoraáad no e^porianentada, porque clí-
UÍGM <iei Ifaifciío alsiwiBia, .pji'taJ.'6*(WHi8. do renombre, hospitales y 
ftédkes han r«o&a»íá<io la grao cfiuacla. de la Mas-
KUHN en los padeeimiesies Kienuisnades. 
piftwa.(aoae6 m*s daáaliaídas, is^icandai el padeci-
aaisef», a 
« V E R K O S » 
Instituto Biológico Sn+^rnacior.a!, S. A. 
G A R I B A Y , 34. 
S A N . S E B A S T I A N : 
ilJ" i.-"'lUMJllU.LlJllli<imil'IIWlW'lllll I IMI --C* S í'-v.'í-ssr. 
SERVICIO RAPKDO D£ VAPOiFtES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
P R O X m & S S A P DAS DEL PUERTO DÉ SANTftÑDEfi 
E l 23 d« octubre ©1 vapor HOLSATIA" 
^dmíaendo carga r f a j e r o s de 1.- y 2 ¿ \ p 1 ^ ' D f V D í C ^ 0 ^ y 
PRECÍOS DEL PASA.lt, Ê 4 T E R C E R A C L A ^ E 
I Para Habana : peseta« 5?o,. más 16.65 de impuestos. Tota , pesetas 541'65.-.f ara V©-
I racuz y Eanfcico: pesetas ^5, más 9,90 de impuestos lotal, pefletas 584,^. 
£r¿.S valores están co^truídos cen todos los adelantos ™ < > a e ™ ™ J i ™ ^ J ^ 
é eoneoádos por el esmerado trato que m ellos reciben los pasajero» de toda* la« cateffo-
§ etaft. Lle-váa médicoa, camareros y cocinero e&pañoie».: 
i mt B U Mmm m m a s u msmsM ® m i f m ^ - u m o » 
n i ñ o s 
L a P . I N A L A C T E A D A 
'convierte a los niños de hoy en los 
hombres apios y fuertes de mañana. 
La mejor herencia que los padres pueden 
dejar a sus hijos es un organismo sano y, 
fiieríe, desarrollado a base de una alimenta-
ción racional y poderosa durante la infancia 
Pida mussfras y folletos gratis a la Sociedad Ncsllé A. E. P. A., Vía Laycfana, 41, Barcelona 
POR LAS COMPAÑIAS 
Vapor OROYA 24 de octubre. 
BREMEN 
S o H j S£̂ RnPv saldrá delospnertos de Hamburgo, Bremeny 
h y utz^, los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa-
^^briro- ê 08> vapor, admitiendo toda clase de carga para 
fc ^aavf2; Br1emen Y Rotterdam. 
Pira ka n admite toda'clase de carga con conocimiento directo 
frAtaSdf08 del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
mformeB dirigirse a stw c ^nsignatarioB 
DARAr S.—TEUEFONO 91.—SANTANDER 
Si desea gastar bien su dinero le conviene visitamos tán 
desmora. Vendemos más barato que nadie; nuestros precios 
así lo indican, cotejando calidad. No Eoiaraente lo decimos 
-sino que lo demostramos. Precios fijos marcados para n-
-engañar al oliente. 
Gran variedad en modeloí; de eñora, caballero y niño. 
Cuatrocientos parea ganga, para fiors, qaballero y niño, 
F U N D I R S E 
le Escaíante* 6,—8ANTAND E R 
•desde 2,50 a le> pesetas par: 
NO C O N 
Suotirsal número 5.—Amos c 
» ORCOMA 21 id. 
> ORTEGA 5 de diciembre. 
* ORITA 19 id. 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1.% 2 .a y 3.a C L A S E Y G A R B A 
Precio en tercera clase con destino HABANA, incluidos impuestos: 
Por vapores OROYA-ORBITA. . . Pesetas 651,65. 
Los demás buques » 541,65. 
Estos buques disponen ele camarotes, salón-comedor y amplias cubiertas 
de paseo para los pasajeros de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 
!.-,¡r ••, 
Notas de aviación. 
Se preparan intere-
santes maniobras de 
hidroplanos. 
En Cartagena. 
MADRID, 8.—-Para los días 13, 14 
y 15 de este mes se ha acordado 
que se celebren maniobras de hi-
droplanos en la base naval de Los 
Alcázares (Cartagena), toanando 
parte en ellas todos lois hidros de 
dicha base. 
Asistirán el jefe de la sección de 
Aeronáutica señor Kindelán, y pro-
bablemerute ed ministro de la Gue-
ttra. 
Et raid a Ferfiando Póo. 
E l gobernador general de Fernan-
do Póo ha dado cuenta de que para 
el 15 de dmembre quedará termi-
nada la construcción del campo de 
aterrizaje preparado para los apa-
ratos que han de realizar vuelos 
desde España. > 
Verlos decretos. 
L a irsiracción en í a 
Guinea. 
MADRID, 8.—En la Dirección de 
Marruecos se ha facilitado ana nota 
en la que se da cuenta de haber si-
Id promulgados diversos decretos que 
tienden a dar al personal indígena 
de Guinea, medios adecuados para 
desenvolverse en las manifestaciones 
de la vida actual. 
Por uno de ellos se fomenta en es-
tablecimiento de escuelas de ense-
ñanza teórico-práctica para mecáni-
cos conductores de automóviles. Por 
otro, se crea en Santa Isabel una 
Escuela de Artes y Oficios, en la que 
se admitirán aprendices indígenas 
que deseen practicar en los talleres, 
asignándoles sueldo-s para la alimen-
tación. Debetrán tener de catorce a 
veinte años de edad. 
Por último, en el Hospital de la 
Reina María Cristina, en Santa Isa-
bel, se ha abierto un curso al que 
podrán asistir las mujeres indíge-
nas, que recibirán las enseñanzas 
propias de enfermeras. 
NOTICIAS D E 
Eí prclb^ma efe Tánger. 
MAPBI'D, 8.—«A B Di dice hoy 
que Ifis doc'araciones deil presi^on-
le d.tl Consejo y diol mmistro 3é 
Estado y el hecho de enconlrarsa 
on Mrdrid nuestro^ representantes 
en Par í s y Roma» indican cílara-
anenlo que efi prob'-oana do Tánger 
está en d pviner plano de actua-
lidad. 
Añade (fuo soguiromente lc« con-
vcníT.c'cnrs acerca de dicho pro-
¿nlrana ci Tr.enzarán en seguid|i y 
que en el prhnor Consejo que ce-
lebren los mlnMros se t r a t a r á de 
tan importante cuestkm. 
I n f o r m a c i ó n de 
A m é r i c a . 
Un centonario. 
RIO JA.NiEI¡RO.-.En todo el país 
so ha co:'.::T¡ojnorndo con diversos 
lítótda di centena rio de Sah Fran-
cisco de Arí.-. 
•En los dí/is del S &i Í7 de e^íe 
mes ton- l-rá hsgst en &ku capita» 
•'a ^timbra Son-ará Mi.c-ionora. cu-
yo obj.'./o os inco^ot r r a los cató-
licos brap-'eños al grnii movimien-
to epo o,l Papa ha dado al proble-
TC0 de las Mirones en IpB pueblos 
cristianos. 
ParUcipciin en lio? actos de la 
referida Sco-afta Mi;ionera diver-
so? .niienVorri' ddl Eplscopaido y to-
dos ''os rprolados y profectios apos-
tó l i cos 'd^ BrasiJ. 
Declaraciones tía un presicfente. 
SANTIAGO DE CHILE.—iBl pre-
denle del partido radical, después" 
de rehusar la cartera de Finanzas, 
ha dea!arado que los miembros del 
partido exigen Ja reorganización 
definitiva klei Gabinete. 
Ánunciásc Ja'reünión de una con-
ferencia de técnicos con el exclusi-
vo objeto de proiponer la moderni-
zación de los procedimientos para 
ila explotación del salitre. 
, Ed Gobierno a.poyará late conclu-
siones de la citada reunión, que 
patrocina la Asociación do Produc-
tores. 
iAtílhccüím ja (î n j^foyecte. { 
NUEVA YORK.—.tLos Gobiernos 
de las Repaibiicas hispanoamerica-
nai:- se lian adherido, en su mayor 
paite, al proyecto de establecimien-
to de 'una línea reguilar de nave-
gación aérea entre Norte y Sur de 
Amiérica. 
A Cencerdia. 
(BUENOS AIRIBS.v-4Eili ministro 
de la Guerra, general Justo, ha 
marohado a Concordia con el ñu 
de presenciar ías /laniobras de Ca-
ballería que se están reailizando en 
la provincia de Entre Ríos. 
Podiendo constauinitento. 
L a ooronacíón di ¡a Virgen 
do los Dolores. 
L A CORUÑA, 8.—Una Comisión 
del Cabildo de la Colegiata y el cle-
ro parroquial, con otras diversas en-
tidades, fueron a pedir al arzobispo 
su consentimiento para solicitar a 
Roma la coronación de la Virgen de 
los Dolores, y el prelado otorgó su 
beneplácito. 
Aun antes de tenerse noticias de 
la autorización episcopal se han do-
nado objetos por valor de varios mi-
les de pesetas para la cuestación 
que se abrirá. Se supone que ahora 
aumentará considerablemente el nú-
mero de donativos. 
i erramos breves. 
Por \OQ celos. 
PALENCIA, 8.—Teresa García, de 
veintitrés años, sirviente, fué agre-
dida por su novio, Isidro Romero, 
que la infirió cinco puñaladas, in-
fluido por los celos. 
El agresor fué detenido. 
Accidente de automóvil. 
ZAFRA, 8.—-En las cercanías de 
esta población chocaron dos auto-
móviles, uno de la matr ícula de Ba-
dajoz y otro de Huelva, quedanido 
ambos destrozados. Casi todos los 
viajeros resultaron gravemente he-
ridos y uno de los chófers, LUvmado 
Antonio Sánchez Verde. 
Un ahogado. 
JAEN, 8.--En Peñas Rubias, tér-
mino de Ibros, se cayó al Guadal-
quivir, y pereció ahogado, Antonio 
Paredes Mori/llo. 
, Vuelco de una camioneta. 
TOLEDO, 8.—En la carretera de 
Madrid, cerca de esta capital, ha 
volcado una camioneta que presta 
servicio dé viajeros al vecino pue-
blo de Mocejón. 
•Resultaa-on varios herido-, seis de 
ellos de consideración. 
Gran júbilo. 
CORUKA, 8.—Ha causado gran 
júbilo la noticia del anuncio de su-
besta de las obras del muelle para 
írasatlíinticos, que importan 15 mi-
llones de pesetas. 
Dos dimisiones. 
'CORüKA, 8.-^Ha.n (puntido sus 
catígós el presidente y vicepresi-
dente de la Diputación provincial, 
general Carumcho y don Luis Me-
n(:n dez, rosp ecti va ment e. 
A la ocouadra de innírucció??,. 
FERROL, 8.—Los contratorpouo-
ro:; ((Alsodo», «Volasco» y (d/azaga» 
llegarán en breve a este puerto pa-
ra incorporarse a la escuadra de 
instrucción. 
Cosas de toros 
Se o pinga ha (%nrri~ 
éa d* / a Cruz R ja, 
MADRID, 8.—La corrida a bene-
ficio de la Cruz Roja anunciada 
para esta tarde se ha aplazado has-
ta el martes a jconsccueneia del 
fuerte tomiporal que ha descargado-
sobre Madrid. 
L a s i t u a c i ó n i n t o m a r i o n f i l 
E l C o n s e j o d e E s t a d o p r u s i a n o 
a p r o b ó l a c o n c e s i ó n 
i ó n r e d o m i 
« n -
Un monumento en Turquía. 
CONiSTANTINOP-l/A.-nSe ha. inau-
gurado el monumento a Komal Pa-
cíhá, que se hadla simado en el pico 
íSerail, que domina todo el puerto. 
La estatua, de bronce, mucura 
al «Ghasi» en tiraje de etiqueta. 
La.obra és de un escultor vienes 
y es el primer mo[iuane.nto erigido 
en Turquía. 
La indemnización al Kaiser. 
B E R L I N . — E l Consejo de Estado 
prusiano, con el voto en contra de 
los nacionalistas y comunistas, ha 
aprobado un proyecto de ley conce-
diendo la ir Jemnización reclamada 
por la familia del Kaiser. 
Se cree que la Dieta prusiana tam-
bién lo aprobará. 
Conversaciones diplomáticas. 
ROMA.—El Consejo de Estado ha 
cenfinuado ocupándose de la celebra-
ción de conversaciones diplomáticas. 
La huelga inglesa. 
LONDRES.—La conferencia de de-
iegados mineros continuó hoy sus 
ro anión es, tratando en primer tér-
mino acerca de si había de acordar-
se la retirada de los obreros que se 
ocupan en garantizar la segundad 
interior de las minas. 
. fíe acordó que continuaran en sus 
puestos y que la orden de retirada 
se aplace. 
Se trató después de lo ocurrido en 
el condado de Dottinghan, donde 
por orden del delegado Spender re-
anudaron el trabajo los obreros, acor-
dándose suspenderle en sus funcio-
nes. 
Este, al conocer la resolución, dijo 
que se sentía satisfecho, pues lo que 
había hecho había sido por bien de 
los obreros. 
Oficiaies franceses agredidos. 
MAGUNCIA.-^Se ha registrado 
una nueva agresión por parte de 
unos exaltados nacionalistas. 
Dos oficiales franceses que se di-
rigían a su domicilio fueron agredi-
dos a tiros, resultando heridos, por 
un sujeto alemán, que huyó monta-
do en una bicicleta. 
No hay tal revolución. 
LONDRES.—Del Brasil desmien-
ten el que se haya producido en 
aquella nación movimiento revolucio-
nario alguno. 
Las luchas en China. 
LONDRES.—Dicen de Shanghai 
que se ha sostenido un violento com-
bate entre las tropas del Gobierno 
de Cantón y las del general Sin-
Ohao-Fran y que cada ejército tuvo 
bajas que ascienden a diez mih 
Política francesa. 
PARIS.—Se ha celebrado Consejo 
de ministros, bajo la presidencia de 
Mr. Doumergue. 
Bríand dió cuenta en primer lugar 
de la situación exterior y Painlevé 
expuso en líneas generales su pro-
yecto de reducción a un año el ser-
vicio militar. 
E l ministro de Negocios ha decla-
rado que la información publicada 
por varios diarios anunciando una 
extensa combinación diplomática ca-
rece de fundamento. 
Accidente de aviación. 
RABAT.—Un avión sanitario con 
numerosos heridos cayó desde gran 
altura, quedando destrozado. 
Todos los ocupantes quedaron 
muertos menos el mecánico, que está 
gravemente herido. 
Los Reyes de Bélgica. 
ESTOOOLMO.—Los Reyes de Bél-
gica llegarán a esta ciudad en bre-
ve para asistir a la boda de su hijo. 
Nuestras crónicas 
za cínica, áspera, cruda. Es un vas-
co y ama la energía en el fondo de 
au corazón. «Toledo: Piedad», aca-
ba de aparecer editada por «Espa-
sa-Calpe», que ha sabido revelar a 
uno de los más excelsos estilistas es-
pañoles contemporáneos y a uno de 
loe pocos novelistas que merecen" ser 
conocidos por todos. Félix Uraba-
yen vive en Toledo, es aún su pri-
sionero ; su obra no es aún más 
grande. «Toledo la despojada» la 
más grande novela toledana, supe-
rior a la de Barrés y a todas las es-
pañolas. «El barrio maldito», nove-
la de Navarra y la «Ultima cigüe-
ña». Esto solo ha bastado para po-
ner a este vasco, que amó a Casti-
!!.' en primera fila entre .oa escri-
tores actuales y quizá el primero 
por su estilo. «Toledo: Piedad» es 
una novela admirable, de esas que 
quedan y van ahondando cada día 
más en favor del público. Sus belle-
zas de emoción, de interés, son tan-
tas que es necesario leerla muchas 
veces, atentamente, devotamente. 
Es novela de amor a Toledo y a 
Caiti lia. 
Cuando Urabayen llegó a Toledo, 
el acordeón marinero de Baroja es-
taba ya olvidado. Urabayen versola-
ri vigoroso ha cantado tan fuerte que 
han vibrado las sierras y quedó la 
más nonda estela en el Tajo. Ura-
bayen ha descubierto el secreto que 
tan afanosamente buscó Barrea mi-





a m ó a T o l e d o . 
Del vientre geórgico del valle de 
Batzán salió un vasco inquieto, ami-
go del cambio, misántropo y obser-. 
vador; puede que hubiera emprendi-
do el camino con Baroja, si fuera 
más viejo, pero éste ya hacía tiempo 
que caminaba por las carreteras 
del mundo. Este vasco también, un 
poco lírico en el fondo, como el Ba-
roja que cantó el acordeón marine-
ro, tiene todavía el optimismo sano 
de su raza fuerte, aún sus labios 
guardan el sabor del jarro de sa-
gardúa. Este vasco, decidido y aven-
turero, alma irónica y burlona, pero 
con el puñal lírico en el corazón pa-
seó por París y Alemania, se embo-
rrachó de poesía en las tabernas del 
valle de Batzán ante clérigos, zubi-
tarras, leñadores de Jaunsará^ o 
alegres zulameses,, pero su herida 
sentimental le inquieta. Es vasco, 
necesitaba volar. 
Al final de su camino se encontró 
a Toledo. Fué un encuentro fatal. 
Toledo le fascina, le atormenta, le 
intriga, a veces se burla de él, pero 
es porque le ama mucho. Está unido 
a las viejas piedras dormidas, sien-
te la llamada silenciosa ĉ e los ca-
llejones laberínticos y sueña en ellos 
los risueños días en que la ciudad 
de Saida Sobeya brillaba como la 
luz del cielo. En aquellas calles ha-
lló las huellas de Barrés, de Nava-
rro Ledesimá, de Galdós y de! lince 
Baroja que, neurasténico, quiso ver 
a Toledo con patinas del Greco. 
Este vasco no ha querido seguir 
estas huellas, tiene una personali-. 
dad tan fuerte que las está borrando 
con .las .suyas. 
Cuando Fí'lix Urabayen pubjieó 
«Toledo la despojáda», la crítica la 
reputó como la mejor novela escrita 
sobre la imperial ciudad; nadie co-
mo él supo hincar tan hondo, con 
una piedad tan cruel, el escápelo de 
la crítica en sus entrañas estériles 
de mujer ahita, que se desmorona 
de hastío. Acaba ahora de aparecer 
en las librerías otra novela «Toledo: 
Piedad», novela seguramente escrita 
anteriormente a «Toledo la despoja-
da», que es el primer encuentro con 
el encanto misterioso de la ciudad 
que vive dos veces, es el contraste 
verde de los Pirineos con el gris de 
Toledo. E l estilo prócer, claro, segu-
ro como un dardo, tiene la flexibili-
dad alegre, suavemente irónico, sua-
vemente lírico. 
Tránsito, Santa María la Blanca, 
San Juan de los Reyes, Greco... las 
callejas, las iglesias humildes, el 
casino, Jos personajes grotescos o 
tristes y sobre todo el ambiente, el 
paisaje, el cielo y el aire que se ven 
y se siente. 
Este vasco es sentimental, pero al 
mismo tiempo es burlón y un icono-
clasta. Se pone cara a cara con el 
Greco y quiere estudiarle friamenté, 
como un naturalista estudia un in-
secto, pero sin querer se inflama, su 
lirismo salta como un surtidor, pero 
él lo quiere cubrir con zarpazos de 
paradojas, con finas sutilezas de in-
genio. Pero no es el Greco quien 
más le conmueve ; le emocionan los 
jardines de la Vega de eucaliptus 
desmayados, la noche misteriosa lle-
na de evocación. 
Toledo ha envenenado al ' vasco, 
pero éste no lo quiere confesar, re-
cuerda sus Pirineos, su raza fuerte, 
en su alegría griega y clara, - pero 
Castilla le ha fascinado con su fuer-
VALENICIA, 8.—Bajo la presidon-
ca. del señor Mora, notario y cose-
chero de Carlet, so ha verificado 
una reunión en la Federación Le-
vantina de productores, Sindicatos 
rurales y otros elementos interci-a-
dos en la Asaoniblea naranjera que 
se cellebrará en Madrid. 
.Loa reunidos aceptaron las con-
clusiones confeccionadas por el Con-
sejo de Economía Nacional, excep-
to dos puntos, que se refieren a la 
regularización de los 'emlbarqués y 
a la unificación de tipos envases. 
Mañana se reunirán los elemen-
tos dicihoB con los similares de Cas-
tellón. 
flan marchado ya diversas re-
presentaciones, que han de parti-
cipar en la Asamblea. 
EJ njúclieo princ i/pal marchará el 
sábado. 
Se , comenta fa.voraMemente la 
constitución con carácter coopera-
tvo de la nueva Sociedad de em-
barcadores de fruta. 
Como la . existente era de carác-
ter particular, a la nueva se han 
asociado la miayoría de los comer-
ciantes exportadores. 
Proxtanm eeremoma. 
L a primmra piedra 
para un nuevo Hos-
picio. 
MADRID, 8.—El próximo miérco-
les tendrá lugar la colocación de la 
primera piedra del Hospicio que ha 
de ser construido en los terrenos 
que ha cedido el Ayuntamiento de 
Fuencarral en el Monte de Valde-
latas. 
Asistirán los Reyes, el Gobierno 
en pleno, el obispo de la diócesis y 
todas las autoridades. 
Acddemes m q y j g ^ . 
E l "Eíanchove* 
ira en Fermi ^ 
FERROL, 8.-E1 vapar J 
ve», de la matrícula u 
entrado en este puerto 
en la máquina. 
« * * 
GIJON, 8.—Al salir del 
vapor pesquero «Ar;ftonao» 
contra la restinga abriénciosefó 
importante vía de agua. 




y el buque está seriamente c 
metido. 
L o s dichosos penitos 




Ayer fué mordida por un v ^ 
su • propiedad la inquilina (|e ] 
planta baja de la casa número i 
plicado de la calle de San José W 
na Santander, de sesenta 
años de edad. 
E l mismo can mordió a Ti 
Vega Noriega, de doce años, y 
Martínez Díaz, de sesenta y 
vecinos de la misma calle, 
do la Juana con una herida en 
dedo medio de la mano derechi 
Teresa con dos 'heridas en ol Jj 
inferior y Félix con una hertó 
cisa en la mano derecha. 
Todos fueron asistidos en el beJ 
fico establecimiento municipal. 
Más de ta hidrofóbia. 
Ayer fué saicrificada una tírnorj 
que en unión de otra res mayor 
mordida por un perro en el pi 
del Alta. 
E l perro estaba hidrófobo se, 
dictamen facultativo. 
—Del pueblo de Caries fué Ira 
da ayer la cabeza de un perro paral 
ser reconocida en el Instituto Badi 
riolóigico. 
Este animal mordió al chico 
catorce años Francisco Onaiiij 























LONDRES. — El redactor nad ^ 
del «Morning Post» escribe: 
«A propósito del crédito de To 
llenes de pesos votado para la ^ 
riña argentina la cuestión de may" 
interés ahora es saber en qué 
se construirán los nuevos 
puesto que la República Argenti 
carece de medios para cons 
ella misma. Una misión naval 
las órdenes del almirante Gallindr»1' 
se encuentra actualmente en la ^ 
Bretaña, pero aún no ha tM 
ningún acuerdo sobre el pak a 
se harán los pedidos.» 
E l plan de construcción ar¡ 
comprende cruceros ligero3' ^ fa] 
deros, submarinos, navios V 0 ^ lre Es 
nes c hidroplanos. 
L E A U / T E D 
!_ A 
P Á G I N A 
CINEMAToGG 
E s p e c t á c u l o ^ 
Compafiía de , 
obras " 
tarde y diez y medi 
.estreno údl! drama 
Teatro Pcreia. 
medias, dramas y 
esipectáculo Rambal. 
Hoy, a las « i s y m«l¡a 
do Ja 
cuatro acto?, «IBI silbido J ^ " 
Gran Cinema.—Hoy, ^ ¿ f l 
lais sei^, hasta las diez, * ¡¡M 
Fox», una .parte; "La n1' ^ 
cómica, en dos parles, y " p 
ro de la árdea», ocho VaT {¡ ¿ 
W,i,lVy Va/Uinsg y la | 
trella Virginia Valli- ^{íj 
Sala Narbón (S. A.) ^ ^ 
los). ' i0jM 
Hoy, segunda, y ú m ^ J ^ 
de la vruipenproduiccitfo 7| 
del niar». * d* ^ 
Pabellón Marbón.—(s-
pectáieuloB.) 
Hoy, .d.a fiera del ^ g 
Cinema B©nifa2.—Hoy^ 
y a las oObo, grande» se ^.fijJI 
.cine y el famoso Clau!(íi . 
autómatas, últimos elis-
ia tar 
ferem 
pachó 
Jiartic 
P' 
Bociec 
tóuticj 
va: 
plieroi 
Comit 
En < 
mil 
lustro; 
íes qi 
la act 
elTn 
Tatr 
'peet 
